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POVZETEK 
 
 
Namen diplomskega dela je predstaviti organiziranost javnega naročanja v Republiki 
Sloveniji in nekaterih evropskih drţavah. Podrobnejše sem opisala področje javnega 
naročanja v Sloveniji ter kakšen je pomen javnega naročanja za Slovenijo, katera so 
temeljna načela, po katerih se morajo ravnati vsi naročniki, in kateri so glavni cilji javnega 
naročanja. Predstavljena sta tudi zgodovinski razvoj javnega naročanja in pravna ureditev 
v Sloveniji. Ker je bila letos v Sloveniji ustanovljena Agencija za javna naročanja, je bil moj 
namen predstaviti tudi njeno organiziranost. Namen diplomske naloge je tudi predstaviti 
organiziranost javnega naročanja v nekaterih drugih evropskih drţavah. Izbrala sem si 
drţave, ki so naše sosede, to so Italija, Avstrija, Madţarska in Hrvaška, ter Nizozemsko, ki 
pa ni naša soseda, ampak je zanimiva, ker ima edina izmed evropskih drţav javno 
naročanje organizirano decentralizirano. Cilj diplomske naloge je spoznati splošne 
značilnosti javnega naročanja, organiziranost le-tega, ter primerjavo organiziranosti 
javnega naročanja med izbranimi drţavami in Slovenijo. Na kratko lahko povzamem, da je 
pravna ureditev javnega naročanja zelo podvrţena nenehnemu spreminjanju, predvsem 
zaradi prilagajanja smernicam Evropske unije, pa tudi zaradi potreb trga in novih praks 
naročnikov. In prav zaradi prilagoditve evropskim smernicam ima večina drţav 
organiziranost javnega naročanja urejeno zelo podobno. 
 
KLJUČNE BESEDE: javno naročilo, agencija, zakon o javnem naročanju, Republika 
Slovenija, področje javnega naročanja, organizacija. 
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SUMMARY 
 
 
ORGANIZATION OF PUBLIC PROCUREMENT IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND OTHER 
EUROPEAN COUNTRIES 
 
The purpose of this thesis is to present the structure of public procurement in the 
Republic of Slovenia and several other European countries. I have described the field of 
public procurement in detail as well as the meaning of public procurement for the 
Republic of Slovenia, the main principles which all contracting authorities have to follow 
and key goals of public procurement. The thesis also includes historical development of 
public procurement and legal system of the Republic of Slovenia. Since the Public 
Procurement Agency was established this year in the Republic of Slovenia, my goal was to 
present its structure as well. Another intention of the thesis is to portray public 
procurement in other European countries. I have chosen our neighbouring countries, i.e. 
Italy, Austria, Hungary and Croatia, as well as the Netherlands, which, despite the fact 
that it is not a neighbouring country, is interesting, as it is the only European country with 
a decentralized public procurement. Aim of the thesis is to present general characteristics 
of public procurement, its structure and comparison of structures between the selected 
countries and the Republic of Slovenia. To sum up, the legal system of public procurement 
is subjected to constant changes, in particular due to the adaptation to the guidelines of 
the European Union, as well as market requirements and new practices of contracting 
authorities. Because of the adaptation to European guidelines, most countries have a very 
similar structure. 
 
KEY WORDS: Public contract, agency, Public Procurement Act, Republic of Slovenia, Area 
of Public Procurement, organization. 
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1  UVOD 
 
 
1.1 VSEBINA DIPLOMSKE NALOGE 
 
Pojem javnih naročil posamezni avtorji različno definirajo. Najširša definicija javnega 
naročanja je, da se na podlagi več različnih konkurenčnih ponudb pridobi najustreznejša 
oziroma najugodnejša ponudba, in sicer na podlagi vnaprej določenega postopka (Vodlan, 
2007, str. 9). 
 
Javna naročila so skupek dejanj, ki jih naročniki opravijo s ciljem gospodarne nabave 
blaga, storitev ali gradbenih del. K izvajanju javnih naročil so zavezani posredni in 
neposredni uporabniki drţavnega in lokalnih proračunov. Preko javnih naročil se danes v 
povprečju porabi okrog polovica drţavnega proračuna. Ocenjuje se, da se po postopkih 
javnih naročil v drţavah Evropske unije porabi okrog 16 odstotkov bruto domačega 
produkta v Evropski uniji (Evropska komisija, 2010). Tudi Republika Slovenija v tem 
pogledu ni izjema, saj drţava preko porabe drţavnega proračuna pomembno vpliva tudi 
na gospodarstvo. In prav zato je tako zelo pomembno, kako je organizirano izvajanje 
javnega naročanja. 
  
Pojem javno naročilo definira oskrbo javnega sektorja s storitvami ali z dobavami, 
pridobljenimi na trgu. Celoten postopek, ki vključuje od nakupa, do ugotavljanja potreb, 
do pridobivanja dovoljenj, do dobave ter do uporabe storitve ali blaga in do spremljanja, 
se uporablja kot pojem javnega naročila v najširšem smislu (Černigoj, 1997, str. 2). 
 
»Javna naročila so oskrba javnega sektorja z blagom, storitvami in gradbenimi deli, kjer 
gre za širši pojem kot le nakup, in sicer od ugotavljanja potreb, zagotavljanja sredstev, 
dobave blaga, izvajanja storitev do uporabe in spremljanja le-teh.« (Ţeleznik, Javornik, 
1998, str. 5). 
 
Javna naročila v osnovi določajo postopek, kako naročniki, ki pomenijo drţavo v najširšem 
smislu, od ponudnikov pridobijo dobrine ali določeno storitev pod enakimi pogoji (Primec, 
2000, str. 1–6). 
 
Prevladuje ocena, da je zasebni sektor pri izbiri pogodbenega partnerja veliko bolj 
avtonomen v primerjavi z javnim sektorjem, zato so bila sprejeta pravila javnega 
naročanja (Kranjc, 2001, str. 3). 
 
Zgodovinsko gledano je za Republiko Slovenijo na področju javnih naročil odločilno leto 
1997, ko je bil sprejet prvi Zakon o javnih naročilih (ZJN). Obravnaval je postopke oddaje 
javnih naročil. Omenjeni zakon so sprejeli, da bi med ponudniki dosegli večjo 
konkurenčnost in odpravili neenakopravnost med ponudniki. Namen sprejetja tega zakona 
je bil tudi, da se racionalizira poraba javnih sredstev, kar pa je moţno z večjo 
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transparentnostjo poslovanja naročnikov v postopkih javnega naročanja. Zakonodaja na 
področju javnih naročil se je zelo pogosto spreminjala in dopolnjevala, v določeni meri 
zaradi prilagoditve Evropski uniji in zaradi pridobivanja novih izkušenj uporabnikov zakona, 
kot tudi njegovih pripravljavcev (Vodlan, 2007, str. 1). 
 
Zakon, ki je trenutno v veljavi in po katerem se morajo ravnati naročniki in ponudniki, je 
Zakon o javnem naročanju (ZJN-2), ki ga je Drţavni zbor Republike Slovenije sprejel 23. 
11. 2006, veljati pa je začel 23. 12. 2006, v uporabo pa je stopil 7. 1. 2007. Zakonodaja, 
ki v osnovi posega na področje javnega naročanja, je bila še nekajkrat spremenjena, in 
sicer najprej z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-
2A) (Uradni list RS, št. 16/2008), nato ponovno leta 2010 z novim Zakonom o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2B) (Uradni list RS, št. 
19/2010). Zadnjo spremembo pa je zakon doţivel letos, in sicer z Zakonom o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2C) (Uradni list RS, št. 
18/2011). 
 
Agencija za javno naročanje je bila ustanovljena predvsem zaradi potrebe po povečanju 
uresničevanja načela transparentnosti v javnem naročanju, kar pomeni, da so postopki v 
javnem naročanju vodeni javno in pregledno. S tem naj bi bila zagotovljena večja 
konkurenca in preglednost ter tudi večje spoštovanje predpisov. Zahteva po javnosti je 
potrebna z dveh vidikov, tako s strani javnega interesa, kot tudi s strani ponudnikov. To 
načelo je najpomembnejše med temeljnimi načeli v postopkih oddaje javnih naročil v 
Sloveniji, ki se nanaša na zakonitost, preglednost in javnost postopkov oddaje javnih 
naročil. Nadzor nad porabo javnih sredstev se prav tako zagotavlja s transparentnostjo in 
javnostjo javnih naročil. S striktnim uresničevanjem načela transparentnosti naj bi sistem 
javnega naročanja postal učinkovitejši in bolj uspešen tudi pri preprečevanju korupcije. 
Agencija naj bi racionalizirala delo upravnih organov, dosegla ugodnejše pogoje pri 
ponudnikih, poenotila postopke, bila odprta za servisiranje ostalih naročnikov in skrbela za 
specializacijo kadrov. Ustanovitev Agencije pomeni tudi centralno obliko javnega 
naročanja, vendar ne neomejeno. Ustanovitev Agencije ima tako prednosti kot tudi 
slabosti, pri čemer pa je treba opozoriti na postopno uveljavljanje institucije v prostor in 
sistem javnih naročil. 
 
1.2 NAMEN, CILJI IN HIPOTEZE DIPLOMSKE NALOGE 
 
Cilj diplomske naloge je spoznati splošne značilnosti javnega naročanja v Sloveniji in 
nekaterih drugih izbranih evropskih drţavah. Malce bolj podrobno je predstavljena tudi 
novoustanovljena Javna Agencija za javno naročanje Republike Slovenije (v nadaljevanju: 
Agencija za javno naročanje). V diplomski nalogi je tudi predstavljeno, kako imajo 
posamezne drţave urejeno področje javnega naročanja in kateri pravni predpisi veljajo za 
posamezne drţave. 
 
Slovenija naj bi z ustanovitvijo Agencije za javno naročanje uspela povečati uresničevanje 
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načela transparentnosti v javnem naročanju, kar pomeni, da so postopki v javnem 
naročanju vodeni javno in pregledno. S tem je zagotovljena večja konkurenca in 
preglednost, posledično pa je s tem zagotovljeno tudi večje spoštovanje predpisov. 
Zahteva po javnosti je potrebna z dveh vidikov, tako s strani javnega interesa, kot tudi s 
strani ponudnikov. To načelo je najpomembnejše med temeljnimi načeli v postopkih 
oddaje javnih naročil v Sloveniji, ki se nanaša na zakonitost, preglednost in javnost 
postopkov oddaje javnih naročil. Nadzor nad porabo javnih sredstev se prav tako 
zagotavlja s transparentnostjo in javnostjo javnih naročil. S striktnim uresničevanjem 
načela transparentnosti naj bi sistem javnega naročanja postal učinkovitejši in bolj 
uspešen tudi pri preprečevanju korupcije. 
 
Namen ustanovitve Agencije za javno naročanje je bil v racionalizaciji dela upravnih 
organov, poenotili naj bi se postopki izvajanja javnih naročil, laţje bi se dosegli ugodnejši 
pogoji pri ponudnikih, skrbela naj bi za specializacijo kadrov in pomagala ostalim 
naročnikom. 
 
Ustanovitev Agencije pomeni tudi centralno obliko javnega naročanja, vendar ne 
neomejeno. 
 
Ustanovitev Agencije ima tako prednosti kot tudi slabosti, pri čemer pa je treba opozoriti 
na postopno uveljavljanje institucije v prostor in sistem javnih naročil. 
 
1.3 OMEJITVE IN METODE DELA 
 
Na samo temo javnega naročanja je bilo ţe zelo veliko napisanega, saj se je sam Zakon o 
javnem naročanju, ki je bil prvič sprejet leta 1997, skozi čas spreminjal in dopolnjeval, 
deloma zaradi potreb prilagajanja Evropski uniji, pa tudi zaradi neizkušenosti, tako 
pripravljavcev predpisov kot tudi prakse. V zvezi z izpolnjevanjem nalog in učinkovitostjo 
Agencije za javno naročanje pa je razpisanega zelo malo, saj je Agencija z začetkom 
letošnjega leta šele začela delovati, dokončno pa naj bi se oblikovala do začetka leta 
2012, zato lahko le hipotetično ugotavljamo prednosti in slabosti za njeno ustanovitev. 
 
Pri pisanju diplomske naloge sem uporabila več različnih metod dela, povzamem pa lahko, 
da prevladuje deskriptivna metoda, s katero sem opisovala dejstva v javnem naročanju. 
Skozi nalogo pa so se pojavljale še druge metode, med katerimi lahko še izpostavim 
komparacijo, s katero sem ugotavljala podobnosti, enakosti in razlike v procesu in 
organizaciji javnega naročanja med posameznimi izbranimi drţavami. Znanje, ki sem ga 
pridobila na svojem delovnem mestu, ki sega tudi na področje javnih naročil, sem prav 
tako vključila v diplomsko delo. Pri pisanju diplomske naloge sem uporabila predvsem 
domačo literaturo, nekaj tuje, vire z interneta in trenutno veljavno zakonodajo. 
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1.4 STRUKTURA DIPLOMSKE NALOGE 
 
V prvem delu svoje diplomske naloge sem opisala nekaj splošnega o javnih naročilih, 
njihovem pomenu za gospodarstvo, katera so temeljna načela in cilji javnega naročanja. V 
naslednjem poglavju sem predstavila slovensko in evropsko zgodovino javnega naročanja, 
ki se nanaša tudi na naslednje poglavje, v katerem je predstavljena pravna ureditev 
javnega naročanja v Sloveniji in Evropski uniji. V petem poglavju je predstavljena 
organiziranost javnega naročanja v Sloveniji, ki se je predvsem v letošnjem letu 
spremenila z ustanovitvijo Javne Agencije za javno naročanje, ki deluje pod okriljem 
Ministrstva za javno upravo. Opisala sem, kakšen je namen ustanovitve Agencije, katere 
naloge bo izvajala, način izvajanja nalog, kateri so organi, ki jo upravljajo, kateri akti so 
pomembni, program dela in financiranje Agencije, ter kdo izvaja nadzor nad njenim 
delom. Osredotočila sem se tudi na pozitivne in negativne vidike centraliziranega javnega 
naročanja, ki ga bo izvajala Agencija, ter o pasteh javnega naročanja, to je o korupciji. 
 
V naslednjem delu naloge sem opisala, kako imajo urejeno področje javnega naročanja v 
tujini. Izbrala sem si drţave, ki so naše sosede, to so Italija, Avstrija, Madţarska in 
Hrvaška, ter drţavo, ki ima javno naročanje organizirano povsem drugače, to je 
Nizozemska. 
 
V zadnjem delu naloge pa je predstavljena primerjava javnega naročanja med Slovenijo in 
izbranimi drţavami, ter zaključek. 
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2  POJEM JAVNEGA NAROČANJA 
 
 
Pojem javnih naročil je zelo širok. V širšem smislu ga lahko obravnavamo iz 
gospodarskega, finančnega, socialnega, sociološkega, geografskega, zgodovinskega, 
političnega in pravnega zornega kota (Muţina, Vesel, 2007, str. 15). Oţji pojem javnih 
naročil je pravni. V tem smislu so javna naročila definirana kot skupnost pravnih dejanj, s 
katerimi drţava na podlagi premoţenjskopravnih razmerij nabavlja blago, oddaja naročila 
za storitve in gradnje po predpisanem postopku (Kranjc, 2006a, str. 1437). 
 
Javna naročila so postopki, s katerimi vladne sluţbe ali agencije nakupujejo blago in 
storitev iz zasebnega sektorja. To poteka tako na nacionalni kot tudi regionalni ravni. Pri 
postopkih javnega naročanja običajno veljajo posebna pravila in zakoni, ki opredeljujejo 
izvajanje javnih naročil. Običajni cilji javnega naročanja so povečanje konkurence med 
ponudniki in zmanjšanje za tveganje korupcije. 
 
Nakup blaga in storitev ter naročanje del s strani javnega organa, kot so nacionalne vlade, 
lokalne skupnosti ali od njih odvisni organi, so javna naročila. Javna naročila predstavljajo 
velik deleţ BDP-ja v EU, kar je omogočilo povečanje konkurence med podjetji EU, zniţanja 
cen in zagotavlja boljšo kakovost storitev za drţavljane. Z leti je EU uvedla zakonske 
določbe, ki modernizirajo in olajšajo postopek oddaje naročila. S tem se je povečala 
preglednost, pravičnost s pomočjo orodij, kot so TED (Tenders Electroic Diliy) baze 
podatkov, z enotnim klasifikacijskim sistemom (razvidno iz enotnega besednjaka za javna 
naročila) in sistemom obveščanja o javnih naročilih (SIMAP). Podpisal se je tudi 
večstranski Sporazum o javnih naročilih (AGP), poleg tega se je dogovoril mednarodni 
postopek oddaje javnega naročila v okviru Svetovne trgovinske organizacije (WTO) 
(Summaries of EU legistation). 
 
Ureditev, razvoj sistema javnega naročanja in njegovo izvajanje mora temeljiti na načelu 
prostega pretoka blaga, načelu svobode ustanavljanja, načelu prostega pretoka storitev, ki 
izhajajo iz Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in na načelih gospodarnosti, 
učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti 
javnega naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti. V Sloveniji 
Zakon o javnem naročanju (ZJN) določa obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov pri 
javnem naročanju blaga, storitev in gradenj (Vlada RS, 2010). 
 
2.1  POMEN JAVNIH NAROČIL 
 
Javna naročila imajo velik gospodarski pomen, kar kaţejo podatki o njegovem obsegu, saj 
se preko postopkov javnih naročil v drţavah Evropske unije v povprečju porabi okrog 16 
% bruto domačega produkta (BDP). 
V Sloveniji znašajo javna naročila okrog 13 % BDP-ja in ga lahko popolnoma primerjamo z 
evropskim deleţem javnih naročil na trgu (Statistično poročilo o javnih naročilih oddanih v 
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letu 2007, 2009, str. 4). 
 
Javna naročila se ne izvajajo samo znotraj posamezne drţave. Podjetje lahko sodeluje pri 
javnem naročanju tako doma, kot tudi v tujini. Ker je Slovenija polnopravna članica 
Evropske unije, velja v okviru EU tudi zanjo prost pretok blaga, storitev in ljudi, zato je 
pomembno, da je tudi naša zakonodaja prilagojena smernicam EU. Ker je slovenski trg 
relativno majhen, je najbolj nevarno za naše ponudnike, da niso dovolj konkurenčni tujim, 
velikim, predvsem monopolnim podjetjem. 
 
Javna naročila imajo tudi velik političen pomen. Ker gre pri javnih naročilih za porabo 
javnega oziroma davkoplačevalskega denarja, je javnost še zlasti občutljiva na 
gospodarno in racionalno porabo le-tega. 
 
Tudi z gospodarskega vidika so javna naročila zelo pomembna, saj omogočajo podjetjem 
njihov razvoj zaradi konkurence na trgu, ki je tudi posledica javnih naročil. Javna naročila 
lahko tudi spodbujajo razvoj zaostalih panog na trgu. V prihodnje se lahko bojimo, da 
zaradi skupnih in velikih javnih naročil, ki jih izvaja agencija za javna naročanja, majhna in 
srednja podjetja ne bodo več sodelovala, ker ne bodo zmogla konkurirati na tako velikih 
razpisih. Podjetja rada sodelujejo v procesu javnega naročanja, tudi zaradi zagotovljene 
finančne discipline naročnikov. Izbira najustreznejšega, velikokrat najcenejšega ponudnika 
je tudi dobra izbira za naročnika, da dobi blago, storitev ali gradnjo po najniţji ceni. 
Pridobitev posla na javnem naročilu je za ponudnika tudi zelo dobra referenca za 
sklepanje drugih poslov na trgu. Imajo pa javna naročila tudi nekaj pomanjkljivosti, ki se 
kaţejo predvsem kot preveč zapleten postopek javnega naročanja, kar predvsem 
predstavlja oviro za mala podjetja, ki nimajo zaposlenih ekonomistov in pravnikov, ki bi se 
posebej ukvarjali s področjem javnega naročanja. Ker pa so zakoni velikokrat napisani zelo 
togo, si jih tudi lahko razlagajo tako naročniki, kot tudi podjetniki vsak po svoje, kar se 
kaţe tudi v relativno velikem številu vloţenih revizijskih postopkov. 
 
2.2 TEMELJNA NAČELA JAVNEGA NAROČANJA 
 
Ker javna naročila predstavljajo zelo veliko različnih situacij, je velika verjetnost, da pride 
naročnik v situacijo, ki ni predvidena z zakonom. Zato je zelo pomembno striktno 
upoštevanje in poznavanje temeljnih načel javnega naročanja. Temeljna načela pomagajo 
pri razumevanju področja javnega naročanja in nam sluţijo kot dokazilo pri razlaganju 
zakona. Sluţijo pa nam tudi za laţjo opredelitev ciljev javnega naročanja (Kranjc, 2004, 
str. 19). 
 
Ustanovne pogodbe vsebujejo dve temeljni načeli, ki veljata za vsa področja urejanja na 
ravni Evropske unije in sta tudi ključni za vzpostavitev enotnega trga, in sicer načelo 
proporcionalnosti in vzajemnega priznavanja. Prav tako pomembni načeli, ki ju ne smemo 
spregledati, sta še načelo transparentnosti (javnosti, ki je ena ključnih načel pri oddaji 
javnega naročanja) in načelo prepovedi diskriminacije (Šoltes, 2009). 
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Ureditev, razvoj sistema javnega naročanja in njegovo izvajanje mora temeljiti na načelu 
prostega pretoka blaga, načelu svobode ustanavljanja, načelu prostega pretoka storitev, ki 
izhajajo iz Pogodbe o ustanovitvi Evropske unije, ter na načelih gospodarnosti, 
učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti 
javnega značaja, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti (VERLAG 
DASHOFER, 2010). 
 
2.2.1  NAČELO GOSPODARNOSTI, UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI 
 
V 6. členu Zakon o javnem naročanju opredeljuje načelo gospodarnosti, učinkovitosti in 
uspešnosti. Zakon tako določa, da mora naročnik izvajati javno naročanje, tako da 
zagotovi gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ter da hkrati doseţe vse cilje 
svojega delovanja, ki pa so točno določeni s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih 
sredstev in drugih javnih sredstev. 
 
V drugem odstavku omenjenega člena zakon pravi, da če predmet javnega naročila 
dopušča in če to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila, 
mora naročnik oblikovati razpisno dokumentacijo tako, da je mogoče ponudbo oddati po 
sklopih. Pri tem mora zagotoviti nediskriminatorno obravnavo in s tem večjo dostopnost 
javnega naročila gospodarskim subjektom (ZJN-2, 2006, 6. člen). 
 
Načelo učinkovitosti in gospodarnosti porabe javnih sredstev zahteva od naročnika, da se 
nakupi blaga ali storitve izvedejo s čim manjšo porabo javnih sredstev, da se za 
nabavljeno blago ali storitev zagotovi ustrezna kakovost in da predmeti javnih naročil 
sledijo potrebam javnega sektorja. Za izbiro najugodnejšega ponudnika pa se od 
naročnika ne zahteva, da kot glavno merilo izbere najniţjo ceno (Kranjc, 2004, str. 23). 
 
2.2.2  NAČELO ZAGOTAVLJANJA KONKURENCE MED PONUDNIKI 
 
Načelo zagotavljanja konkurence je eno izmed pomembnejših načel javnega naročanja. 
Omenjeno načelo v Zakonu o javnem naročanju je povzeto iz Zakona o varstvu 
konkurence (Uradni list RS, št. 18/93) in iz Zakona o prepovedi omejevanja konkurence 
(Uradni list RS, št. 56/99). 
 
Načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki je opredeljeno v 7. členu Zakona o 
javnem naročanju. »Naročnik v postopku javnega naročanja ne sme omejevati 
konkurence med ponudniki, zlasti ne sme omejevati moţnih ponudnikov z izbiro in izvedbo 
postopka, ki je v nasprotju s tem zakonom, pri izvajanju javnega naročanja pa mora 
ravnati v skladu s predpisi o varstvu oziroma preprečevanju omejevanja konkurence. 
Naročnik ne sme zahtevati od ponudnika, da pri izvedbi naročila zaposli določene 
podizvajalce ali da izvede kakšen drug posel, kot na primer izvoz določenega blaga ali 
storitev, če s posebnim zakonom ali mednarodnim sporazumom ni določeno drugače.« 
(ZJN-2, 2006, 7. člen). 
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Ko je Slovenija postala polnopravna članica EU, ji je bil omogočen dostop do evropskega 
trga, hkrati pa je bil tudi naš trg dostopen za tuje ponudnike, zato je postala konkurenca 
med ponudniki večja. Slovenski ponudniki so se zato morali začeti bolj truditi s kakovostjo 
izdelkov in konkurenčnimi cenami. 
 
2.2.3  NAČELO TRANSPARENTNOSTI JAVNEGA NAROČANJA 
 
Načelo transparentnosti je najpomembnejše načelo, kajti prav s tem se lahko izvaja 
nadzor nad porabo javnih sredstev. Načelo javnosti zagotavlja nadzor nad izvajanjem še 
nekaterih načel javnega naročanja, to je načela zagotavljanja konkurence med ponudniki 
ter načela gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev. 
 
8. člen definira načelo transparentnosti javnega naročanja. »Ponudnik mora biti izbran na 
pregleden način in po predpisanem postopku. Postopki naročanja po tem zakonu so javni, 
kar se zagotavlja z brezplačnimi objavami javnih naročil glede na vrednosti iz 12. člena 
tega zakona tako v Uradnem listu Evropske unije kot tudi na portalu javnih naročil.« (ZJN-
2, 2006, 8. člen). 
 
Glede na omenjeno načelo mora biti javno naročilo javno v vseh fazah postopka: javni 
razpisi, javna odpiranja ponudb, javne objave postopkov za oddajo javnih naročil. 
 
Postopki javnih naročil morajo biti pregledni, kar je opredeljeno z načelom 
transparentnosti oziroma prepoznavnosti porabe javnih sredstev. Zahteva po javnosti je 
prav tako vezana na omenjeno načelo, saj to ţelijo tako zainteresirani ponudniki, kot tudi 
javni interes (Kranjc, 2004, str. 21–22). 
 
Načelo transparentnosti se nanaša na preglednost, javnost in zakonitost postopkov oddaje 
javnih naročil. Pravočasne in pravilne objave pri postopkih oddaje javnih naročil prispevajo 
k uresničevanju načela transparentnosti. Pogoji in merila morajo biti znani ţe vnaprej 
(Šoltes, 2010). 
 
2.2.4  NAČELO ENAKOPRAVNE OBRAVNAVE PONUDNIKOV 
 
Načelo enakopravne obravnave ponudnikov zagotavlja enake obveznosti in pravice vseh 
zainteresiranih ponudnikov v postopku oddaje javnih naročil, hkrati pa ne postavlja 
zahteve po dejanski enakosti (Kranjc, 2004, str. 20). 
 
Zakon v 9. členu definira načelo enakopravne obravnave ponudnikov. Naročnik mora 
zagotoviti, da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh 
elementov ni razlikovanja, upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev 
naročnika glede na predmet naročila. Naročnik mora zagotoviti, da ne ustvarja okoliščin, ki 
pomenijo krajevno, stvarno ali osebno diskriminacijo ponudnikov, diskriminacijo, ki izvira iz 
klasifikacije dejavnosti, ki jo opravlja ponudnik, ali drugo diskriminacijo (ZJN-2, 2006, 9. 
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člen). 
 
Po novem je celotno besedilo tretjega odstavka 9. člena ZJN-2B spremenjeno tako, da v 
primeru javnega naročanja, ki vključuje projektiranje, izbrani projektant ne sme sodelovati 
na razpisu za izvedbo naročila, ki ga je projektiral, razen če je projektiranje del istega 
javnega naročila kot izvedba projekta (Bukovec, Marovt, 2010, str. 30). 
 
V zakonu so določene tri skupine diskriminacije, to so: 
 
 krajevna diskriminacija ponudnikov, 
 stvarna diskriminacija ponudnikov in 
 osebna diskriminacija ponudnikov. 
 
Krajevna diskriminacija je diskriminacija glede na sedeţ ponudnika. V javnem naročilu 
lahko sodelujejo vsi ponudniki, tako domači kot tudi tuji. Geografsko območje ponudnika 
ne sme biti pomembno. V primeru, da je bliţina ponudnika nujen pogoj za izvedbo 
določenega posla, takrat je krajevna diskriminacija dovoljena, biti pa mora ustrezno 
zabeleţeno in komentirano. 
 
Stvarna diskriminacija je, ko javno naročilo zdruţuje nezdruţljive elemente razpisanih vrst 
blaga, storitev ali gradbenih del, samo zato, da se javni razpis prilagodi konkretnemu 
ponudniku. Označevanje blaga ni dovoljeno označevati po blagovnih znamkah oziroma po 
drugih konkretnih značilnostih, ki bi zelo jasno označevale lastnosti konkretnega 
ponudnika. Stvarna diskriminacija je dovoljena le v nekaterih izjemnih primerih, na primer, 
če naročnik ne more opisati predmeta naročila, tako da bi bile specifikacije za ponudnike 
dovolj natančno razumljive. Takrat lahko navede blagovno znamko, pri čemer pa mora 
obvezno navesti »ali podobno«. 
 
Na pogoje za udeleţbo se nanaša osebna diskriminacija ponudnikov, kar pomeni, da ni 
dovoljeno opredeljevati pogojev, ki bi bili povezani z osebnim stanjem ponudnika. Takšna 
stanja so na primer pravna organizacijska oblika ponudnika, spol, nacionalnost itd. 
(Govekar, 2008, str. 15–16). 
 
2.2.5  NAČELO SORAZMERNOSTI 
 
Cilj načela sorazmernosti je, da se zagotovi bolj pametna in bolj učinkovita poraba javnih 
sredstev. 
 
10. člen zakona govori o načelu sorazmernost. Javno naročanje se mora izvajati 
sorazmerno s predmetom javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe 
pogojev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila (ZJN-2, 
2006, 10. člen). 
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2.3 CILJI JAVNEGA NAROČANJA 
 
Načela in cilji javnega naročanja so med seboj zelo tesno povezani. Cilji se uresničujejo in 
realizirajo preko uporabe načel javnega naročanja in preko uporabe pravnih predpisov. 
Uravnoteţenje različnih interesov in posameznega načela ob predmetnem javnem naročilu 
doseţemo s pravim načinom in stopnjo realizacije določenega cilja (Vesel, 2002, str. 166). 
 
Izredno pomemben učinek in cilj javnega naročanja je racionalizacija poslovanja 
gospodarskih subjektov. Javni razpisi sproti prinašajo večjo konkurenčno sposobnost in s 
tem podjetja silijo k prestrukturiranju in prilagajanju razmeram na trgu. Podjetja na ta 
način odkrivajo svoje prednosti in slabosti poslovanja, ter poskušajo odpravljati bremena 
dolgoletne protekcije, tehnološke zaostalosti in nizke produktivnosti. Vse večji obseg 
mednarodne menjave namreč sili domače ponudnike k dovršenosti, kakovosti in 
inteligentnemu razvoju njihovega blaga oziroma storitev (Vesel in Muţina, 2004, str. 109–
110). 
 
Najpomembnejši cilji javnega naročanja po Zabelu so (Zabel, 1997, str. 17–21): 
 
 racionalna poraba sredstev: se kaţe v razmerju med pridobljenim učinkom in 
vloţenimi sredstvi, pri čemer naj bi se z določenimi sredstvi dosegel čim večji 
učinek oziroma naj bi se določen učinek dosegel s čim manjšimi sredstvi, 
 
 zagotavljanje finančne discipline uporabnikov proračunskih sredstev: z ureditvijo 
javnih naročil naj bi bil v čim večji meri doseţen namen, za katerega je bila 
poraba sredstev predvidena, 
 
 proces deetatizacije oziroma razdrţavljenja: drţavnim naročnikom se odvzema 
subjektivno odločanje in samovoljo pri izbiri sopogodbenika za storitve, nabave ali 
gradnje, saj je pri tem mehanizem trga tisti, ki preko konkurence izbere 
najprimernejšega sopogodbenika, 
 
 konkurenca med ponudniki: je eden poglavitnih ciljev urejanja razmerij med 
ponudniki na trgu javnih naročil, 
 
 javno naročanje kot instrument drţavne gospodarske politike: drţavna 
gospodarska politika je usmerjena k dosegu različnih ciljev, kot so na primer 
oţivitev gospodarstva, skrb za konkurenčnost nacionalnega gospodarstva, skrb za 
gospodarsko nerazvite dele drţave in podobno, 
 
 zaupanje javnosti: drţava nosi moralno odgovornost do svojih davkoplačevalcev, ki 
predstavljajo glavni vir javnih sredstev, 
 
 preprečevanje korupcije: cilj urejanja javnih naročil naj bi bilo tudi preprečevanje 
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moţnosti, da bi bila odločitev naročnika o izboru ponudnika odvisna od kakršne 
koli materialne koristi. 
 
Ne nazadnje pa je zelo pomemben cilj pri sprejemanju javnih naročil tudi preprečevanje 
korupcije. Da bi se izognili korupciji, so danes na voljo pravna sredstva, javnost postopka, 
celovitost postopka javnega naročila in protikorupcijske klavzule, ki onemogočajo 
sprejemanje odločitev na strani naročnikov, če so te odvisne od dobljenih ali obljubljenih 
materialnih koristi osebam, ki za naročnika sprejemajo odločitve (Vesel in Muţina, 2004, 
str. 110). 
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3  ZGODOVINA JAVNEGA NAROČANJA 
 
 
Sredi 19. stoletja so v ZDA nastali prvi pribliţki javnih naročil na področju javnih zgradb, 
ţeleznic in komunale. Enakopravnost med ponudniki se je začela poudarjati med letoma 
1886 in 1920. Po letu 1880 je Avstro-Ogrska sprejela prve predpise na področju javnih 
naročil, ki so veljali tudi pri nas. Domači ponudniki na področju javnih naročil so se še 
posebej zaščitili predvsem v obdobju med letoma 1930 in 1950. Leta 1950 je bila 
ustanovljena Svetovna trgovinska organizacija, ki je na javna naročila imela neposreden 
vpliv. Rast proizvodnje in razvoj mednarodne trgovine je bil povezan s pravnim razvojem 
javnih naročil. Takrat se je namreč začelo področje javnih naročil pravno urejati in 
naprednejše razvite drţave so prišle do spoznanja, da je treba z javnimi financami ravnati 
racionalno, le-te pa ne smejo obremenjevati drţavnega proračuna (Černigoj, 1999, str. 1). 
 
3.1  ZGODOVINA JAVNEGA NAROČANJA V SLOVENIJI 
 
Carinska uredba o gradnji juţne ţeleznice Dunaj–Trst je bil prvi pravni predpis, ki je na 
ozemlju Republike Slovenije urejal področje javnih naročil. V tistem obdobju so bili vsi 
posli zaupani izvajalcem z Dunaja in njegove okolice, zato so se lokalni izvajalci pritoţevali, 
da niso v enakovrednem poloţaju glede na dunajske izvajalce. Cesar Franc Joţef je leta 
1908 sprejel prvi zakon, s katerim je bil omogočen dostop do drţavne blagajne (Primec, 
2000, str. 8). 
 
Javna naročila na območju nekdanje Socialistične Federativne Republike Jugoslavije 
(SFRJ), kamor je sodila tudi Slovenija, niso imela posebnega pomena, kajti SFRJ je vodila 
zaprto in načrtno gospodarsko politiko, kar pa je med ponudniki na trgu onemogočalo 
konkurenco. 
 
Ko je Slovenija postala samostojna drţava, je uvedla trţno gospodarstvo in takrat je dobila 
tudi prve pravne predpise, ki so urejali področje javnega naročanja. Prvi takšen predpis je 
bil Zakon o proračunu Republike Slovenije za leto 1992 (Uradni list RS, št. 16/1992), ki je 
v nekaj členih urejal javno naročanje. Istega leta je bila izdana tudi Odredba o pogojih in 
načinih javnega razpisa za oddajo določenih del (Uradni list RS, št. 24/1992). 
 
Leta 1993 je bil sprejet Zakon o izvrševanju proračuna za leto 1993 (Uradni list RS, št. 
22/1993) in Odredba o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil 
(Uradni list RS, št. 28/93), ki je opredeljevala dve vrsti javnega razpisa, ki sta bili 
uzakonjeni s prej omenjenim zakonom. 
 
Leta 1994 je bila sprejeta nova Odredba o spremembi odredbe o postopku za izvajanje 
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Uradni list RS, št. 19/1994), ki je urejala pogoje 
za začetek postopkov javnega naročila. Istega leta je bil sprejet še Zakon o financiranju 
občin (Uradni list RS, št. 80/94), s katerim je bila oddaja javnih naročil omogočena tudi 
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občinam. 
 
Leto 1997 je bilo za področje javnega naročanja v Sloveniji še zlasti pomembno, saj smo 
takrat dobili prvi zakon, ki je konkretno opredeljeval področje javnih naročil, to je Zakon o 
javnih naročilih ZJN (Uradni list RS, št. 24/1997). S tem zakonom so bila javna naročila 
prvič uzakonjena, zakon pa je obravnaval postopke oddaje javnih naročil oziroma je med 
drugim definiral tudi veliko število različnih postopkov, po katerih je bilo moţno oddati 
javna naročila. S sprejetjem tega zakona so skušali tudi zagotoviti čim večjo konkurenco 
med ponudniki ter povečati racionalno in gospodarno porabo javnih sredstev. S tem 
zakonom so začela veljati tudi temeljna načela javnega naročanja. Na podlagi ZJN je 
Slovenija dobila tudi prvo nadzorno telo, pristojno za revizijo postopkov oddaje javnih 
naročil, in sicer Revizijsko komisijo, ki pa je bila imenovana na politični podlagi. Drţavna 
revizijska komisija je bila ustanovljena leta 1998 in je zadolţena za revizijo postopkov 
oddaje javnih naročil. 
 
Leta 1999 je bil sprejet Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 
78/1999). 
 
Zakonodaja na področju javnega naročanja pa je bila vseskozi deleţna zelo veliko 
sprememb, med drugim tudi zaradi prilagajanja zakonodaje evropskim direktivam na 
področju javnega naročanja in prav zaradi tega je bil 12. 5. 2000 sprejet nov Zakon o 
javnih naročilih ZJN-1 (Uradni list RS, št. 39/2000). 
 
Zelo pogostih sprememb je bilo deleţno področje javnih naročil. Zakon o ratifikaciji 
Evropskega sporazuma o pridruţitvi Republike Slovenije k EU (Uradni list RS, št. 44/97), je 
bil sprejet kmalu za Zakonom o javnih naročilih, zato je morala Slovenija svojo obstoječo 
zakonodajo uskladiti z evropsko (Primec, 2000, str. 21). 
  
Spremembe in dopolnitve ZJN-1 je Vlada Republike Slovenije predlagala leta 2002, z 
namenom uskladitve našega zakona z zakonodajo Evropske unije in zaradi odprave 
pomanjkljivosti ZJN-1, ki so se pokazale v praksi. Treba je bilo odpraviti še nekatere 
administrativne ovire, racionalizirati postopke in umestiti elektronsko naročanje. Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih naročilih (ZJN-1A) je bil sprejet 19. 12. 2003, 
veljati pa je začel 30. 1. 2004 (Kranjc, 2004, str. 15–16). 
 
Nov Zakon o javnem naročanju ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/2006) je bil sprejet 23. 11. 
2006 in je začel veljati s 23. 12. 2006, v veljavi pa je bil do 1. 7. 2007. S tem zakonom so 
v pravni red javnega naročanja v Sloveniji prešle tudi nekatere evropske direktive, ki so 
bile temelj elektronskega javnega naročanja. Istega leta je bil sprejet tudi Zakon o javnem 
naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev 
ZJNVETPS (Uradni list RS, št. 128/2006). Oba omenjena zakona sta bila dopolnjena in 
spremenjena leta 2008, in sicer z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o 
javnem naročanju ZJN-2A (Uradni list RS, št. 16/2007) in Zakonom o spremembah in 
dopolnitvah zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju 
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in področju poštnih storitev ZJNVETPS-A (Uradni list RS, št. 16/2008). Ţe leta 2010 pa je 
bil znova sprejet nov zakon, in sicer Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem 
naročanju ZJN-2B (Uradni list RS, št. 19/2010) in Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju 
poštnih storitev ZJNVETPS-B (Uradni list RS, št. 19/2010). Oba zakona sta zadnje 
spremembe doţivela letošnje leto, Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem 
naročanju ZJN-2C (Uradni list RS, št. 18/2011) je bil sprejet 4. 3. 2011, v veljavo pa je 
stopil 30. 3. 2011, in Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju na 
vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev ZJNVETPS-C 
(Uradni list RS, št. 43/2011). 
 
3.2  ZGODOVINA JAVNEGA NAROČANJA V EVROPSKI UNIJI 
 
Področje javnega naročanja se ustvarjalcem rimske pogodbe še ni zdelo tako pomembno, 
saj ga v tej pogodbi niso niti omenili. Bolj sistematično urejanje se začne na začetku 
sedemdesetih let. V tem času sta sprejeti dve direktivi: prva leta 1971 o javnih delih in 
druga leta 1977 o javnih nabavah. Obe sta bili pozneje zamenjani z drugimi (Zabel, 1997, 
str. 28–29). 
 
Na javna naročila v Evropski uniji je imela največji vpliv ţelja po vzpostavitvi enotnega 
trga, kar izhaja iz primarnih virov Evropske unije, katere so predstavljene kot 
ustanovitvene mednarodne pogodbe. Unijo oblikovale tri mednarodne pogodbe, ki 
predstavljajo skupni pojem za Evropsko unijo (Šinkovec, 1996, str. 15): 
 
 Evropska skupnost za premog in jeklo (ESPJ), 
 Evropska gospodarska skupnost (EGS), pozneje preimenovana v Evropsko 
skupnost (ES) in končno v Evropska unijo (EU), 
 Evropska atomska skupnost (EVRATOM). 
 
Da je področje javnih naročil zelo pomembno, se kaţe tudi v stalnem dopolnjevanju in 
spreminjanju zakonodaje na tem področju tudi na nivoju EU. 
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4  PRAVNA UREDITEV PODROČJA JAVNIH NAROČIL 
 
 
Področje javnih naročil mora biti pravno urejeno, saj predstavljajo velik del javnih 
sredstev. S pravno ureditvijo omenjenega področja je zagotovljeno, da imajo vsi 
ponudniki, ki nastopajo na trgu, enake moţnosti sodelovanja v postopku javnega 
naročanja. 
 
Dolgo časa so imele drţave pravno urejeno področje javnih naročil, vsaka po svoje, z 
zdruţitvijo evropskega trga pa so se tudi ti postopki precej poenotili, predvsem z 
namenom laţjega sodelovanja ponudnikov na celotnem področju EU. 
 
4.1  PRAVNA UREDITEV JAVNIH NAROČIL V SLOVENIJI 
 
Področje javnih naročil se je začelo urejati zaradi pritiska gospodarstva na javni sektor, od 
katerega so zahtevali, da se to področje pravno uredi, zato da se vsem ponudnikom 
omogoči enakopraven dostop do javnih naročil, kajti javna naročila predstavljajo 
pomemben del trga, saj v Republiki Sloveniji na leto oddamo 209.551 javnih naročil v 
vrednosti 4.473 mio. evrov, kar predstavlja 12,98 odstotkov bruto domačega proizvoda 
(Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2007, 2009, str. 4). 
 
Osnovni sklic na predpise o javnem naročanju zasledimo v Zakonu o javnih financah (ZJF) 
(Uradni list RS, št. 79/99), ki v prvem odstavku 53. člena izrecno določa, da se pogodba 
za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračunskih sredstev lahko 
sklene samo skladno s predpisi o javnem naročanju (Petrovčič, 2011, str. 15). 
 
Prvi slovenski Zakon o javnih naročilih iz leta 1997 je v glavnem slonel na vzorčnem 
zakonu o javnem naročanju UNCITRAL (Komisija Zdruţenih narodov za mednarodno 
trgovsko pravo) in na nekaterih določilih direktiv o javnem naročanju Evropske unije 
(Černigoj, 2003, str. 1–2). 
 
Z Zakonom o javnih naročilih iz leta 1997 smo dobili prvo uradno definicijo javnega 
naročanja, le-ta pa pravi, da je javno naročilo »celotni skupek dejanj, ki jih mora opraviti 
naročnik s ciljem gospodarne nabave blaga, storitev ali gradenj po zakonu in upoštevajoč 
temeljna načela javnega naročanja« (Zakon o javnih naročilih, 2000). 
 
Zakon o javnih naročilih (ZJN) je bil pogosto spremenjen in dopolnjen, predvsem zaradi 
prilagoditve prava Evropski uniji, pa tudi zaradi neizkušenosti pripravljavcev zakona in 
prakse, ki je pokazala, kje so pomanjkljivosti in nejasnosti, zato so sledili še drugi 
dopolnilni zakoni. Leta 2000 smo dobili Zakon o javnih naročilih 1 (ZJN-1), Zakon o 
javnem naročanju (ZJN-2) pa je bil sprejet leta 2006; ta zakon je bil deleţen še nekaj 
sprememb, zadnje najnovejše pa je bil deleţen pred enim letom (novela ZJN-2C – Uradni 
list RS, št. 18/11 – velja od 30. 3. 2011). Vlada Republike Slovenije je s spremembo in 
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dopolnitvijo obstoječega zakona o javnem naročanju ţelela doseči bolj učinkovito in 
transparentno javno naročanje, uskladitev nacionalne zakonodaje z evropskim pravnim 
redom s področja pravnega varstva v postopkih javnega naročanja, odpreti trg javnih 
naročil širšemu krogu potencialnih ponudnikov s ciljem doseganja večje kakovosti za isti 
denar (value for money), ter omogočiti laţji dostop malim in srednjim podjetjem do tega 
trga (Bukovec, Marovt, 2010, str. 1). 
 
4.1.1  ORGANI KONTROLE IN NADZORA 
 
Vsem ponudnikom, ki so zainteresirani, da sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila, 
mora biti pod enakimi pogoji omogočeno sklepanje poslov z naročniki, kar pomeni, da v 
procesu javnega naročanja lahko vsak ponudnik, pri vnaprej določenih pogojih in merilih, 
pričakuje, da bo izbran kot najprimernejši ponudnik (Vodlan, 2007, str. 24). 
 
Nadzor nad javnimi naročili lahko delimo tudi na notranjega in zunanjega. Notranji nadzor 
poteka znotraj naročnikove organizacije. Notranji nadzorniki so organizacijsko in 
funkcionalno neodvisni od organizacije, kjer poteka izvajanje javnih naročil. Namen 
notranjega revidiranja je izdelava poročil, ki morajo biti nepristranska, natančno izdelana 
in nedvoumna, izdana pa morajo biti pravočasno. V poročilu morajo biti navedeni vzroki, 
obseg za pomanjkljivosti oziroma kršitve pri javnem naročanju, poleg tega morajo biti 
podane izboljšave z ustrezno obrazloţitvijo in opisom, kako naj se popravijo napake v 
postopku javnega naročila (Govekar, 2008, str. 25). 
 
Temeljni namen notranjega revidiranja je v presojanju ukrepov za varstvo sredstev, ter v 
dobrem gospodarjenju s sredstvi in poslovnim izidom, iskanju nesmotrnosti in 
nepravilnosti pri delovanju, ki se kaţejo pri delu, sredstvih in poslovnem izidu, tudi 
moţnosti za osebno okoriščanje, ter oblikovanju predlogov za njihovo odstranjevanje 
(Turk, 1994, str. 24). 
 
Zunanji nadzor nad proračunskimi sredstvi in nadzor nad izvajanjem postopkov javnega 
naročanja v Republiki Sloveniji izvajata Računsko sodišče in Drţavna revizijska komisija. 
 
Pravno podlago za nadzor nad javnim naročanjem predstavljata Zakon o računskem 
sodišču ZracS-1 (Uradni list RS, št. 11/2001) in Zakon o pravnem varstvu in postopkih 
javnega naročanja ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/2011). 
 
4.1.1.1  Drţavna revizijska komisija 
 
Drţavna revizijska komisija je poseben, neodvisen in samostojen drţavni organ nadzora 
nad zakonitostjo postopkov oddaje javnih naročil, ki zagotavljajo pravno varstvo 
ponudnikov v vseh stopnjah postopkov oddaje javnih naročil (DRK, 2011). 
 
Organizacija, delo in poloţaj Drţavne revizijske komisije so določeni v Zakonu o pravnem 
varstvu in postopkih javnega naročanja. 
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Drţavna revizijska komisija deluje skladno z Zakonom o javnem naročanju, Zakonom o 
pravnem varstvu in postopkih javnega naročanja, poslovnikom Drţavne revizijske komisije 
in drugimi zakoni, ter zagotavlja učinkovito pravno varstvo ponudnikov in javnega interesa 
v vseh stopnjah postopkov oddaje javnih naročil, ob upoštevanju temeljnih načel javnega 
naročanja. Drţavna revizijska komisija mora zagotavljati nadzor in pravno varstvo nad 
zakonitostjo pri izvajanju postopkov javnih naročil, kot samostojen, poseben in neodvisen 
drţavni organ nadzora. 
 
»Drţavna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo, in sicer o vseh očitanih 
kršitvah v postopku oddaje javnega naročila.« (ZPVPJN, 2011, 38. člen). 
 
Drţavno revizijsko komisijo sestavljajo predsednik in štirje člani, ki so izvoljeni za dobo 
osmih let, imajo status drţavnih funkcionarjev, lahko so ponovno izvoljeni, pri svojem delu 
pa so neodvisni ter morajo dosledno upoštevati le zakone in ustavo. Predsednik Drţavne 
revizijske komisije organizira delo, zastopa in vodi Drţavno revizijsko komisijo. V času 
predsednikove odsotnosti ali na podlagi njegovega pooblastila pa ima Drţavna revizijska 
komisija tudi namestnika direktorja, ki ga imenuje in razrešuje Drţavni zbor RS, in sicer na 
predlog svoje komisije, ki je pristojna za volitve in mandate. Na Drţavni revizijski komisiji 
so zaposleni še strokovni sodelavci in svetovalci (DRK, 2011). 
 
Po prejemu zahtevka za revizijo predsednik Drţavne revizijske komisije dodeli zahtevek za 
revizijo pristojnemu senatu, ter določi člane senata in predsednika in enega ali več 
poročevalcev. Lahko tudi dodeli zahtevek za revizijo posameznemu članu, v tem primeru 
pa mora upoštevati abecedni red začetnic priimkov članov komisije. Temu pravimo načelo 
naravnega sodnika. Senat nima stalne sestave. Svetovalci Drţavne revizijske komisije 
sodelujejo pri pripravi osnutkov odločitev. Predsednik Drţavne revizijske komisije, člani ali 
predsedniki senatov lahko za opravljanje določenih strokovnih opravil pri postopku 
odločanja o zahtevku za revizijo določijo neodvisne izvedence in strokovnjake (DRK, 
2011). 
 
Naloge predsednika Drţavne revizijske komisije so, da (DRK, 2011): 
 
 predstavlja in zastopa Drţavno revizijsko komisijo, 
 odloča o porabi finančnih sredstev in pripravi letni finančni načrt, 
 imenuje člane sveta in njihovega predsednika, 
 sprejme akt o sistemizaciji in organizaciji del in nalog zaposlenih, 
 vodi in sklicuje občne seje Drţavne revizijske komisije in strokovne kolegije, 
 sporoča podatke o obravnavanih zadevah in predloţi letno poročilo o delu, 
 skrbi za stike z drugimi drţavnimi organi, 
 obvešča javnost o delu Drţavne revizijske komisije, 
 izdaja druge splošne in posamične pravne akte, ki urejajo poslovanje Drţavne 
revizijske komisije, 
 odloča o razrešitvi in imenovanju javnih usluţbencev Drţavne revizijske komisije in 
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 odloča o drugih zadevah po ZPVPJN in Pravilniku drţavne revizijske komisije. 
 
Podrobnejšo organizacijo in način dela Drţavne revizijske komisije ureja poslovnik 
komisije, ki ga v soglasju z Drţavnim zborom Republike Slovenije sprejme predsednik 
Drţavne revizijske komisije. 
 
Drţavna revizijska komisija je o svojem delu dolţna enkrat letno poročati Drţavnemu 
zboru Republike Slovenije. Poročilo o delu mora vsebovati vse pomembnejše podatke o 
delu, porabi sredstev, sprejetih stališčih in ugotovitvah Drţavne revizijske komisije. Letno 
poročilo se objavi na spletnih straneh Drţavne revizijske komisije. 
 
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja ureja še: 
 
 pravno varstvo ponudnikov, naročnikov in javnega interesa v postopkih oddaje 
javnih naročil, 
 določa organe, ki so pristojni za varstvo pravic ponudnikov in javnega interesa, 
 določa tudi pravno varstvo po sklenitvi pogodbe. 
 
Drţavna revizijska komisija mora z drţavnimi organi sodelovati na takšen način, da sta 
zagotovljeni neodvisnost in samostojnost. Drţavna revizijska komisija sodeluje z 
ustanovami v drugih drţavah, ki imajo podobno funkcijo, in deluje v ustreznih 
mednarodnih organizacijah (Poslovnik, 2005, 9. člen). 
 
Zahtevek za revizijo postopka v javnem naročanju lahko ponudnik vloţi v vseh delih 
postopka oddaje javnega naročila, vendar najpozneje do pravnomočnosti odločitve oddaje 
naročila. 
 
O izbiri najugodnejšega ponudnika Drţavna revizijska komisija ne odloča z revizijo 
postopkov, temveč samo preprečuje nezakonito izbiro ponudbe. Odločitve naročnika o 
izbiri najugodnejšega ponudnika ali kakršne koli druge odločitve pri samem postopku 
oddaje javnega naročila Drţavna revizijska komisija ne more spremeniti s svojim sklepom. 
Na ta način je ohranjena naročnikova avtonomija pri izbiri ponudnika, tako kot so bili 
vnaprej postavljeni pogoji in omejitve, kar pomeni, da ima Drţavna revizijska komisija le 
kasatorična pooblastila (Marolt, 2003, str. 49). 
 
4.1.1.2  Računsko sodišče 
 
Računsko sodišče Republike Slovenije je najvišji organ kontrole drţavnih računov, 
drţavnega proračuna in celotne javne porabe v Republiki Sloveniji. Ustava Republike 
Slovenije določa, da je Računsko sodišče pri svojem delu neodvisno in vezano na ustavo 
in zakon. Računskega sodišča ni mogoče uvrstiti v nobeno od treh vej oblasti, niti v 
zakonodajno niti v izvršilno, pa tudi ne v sodno. Takšen poloţaj mu določata Ustava 
Republike Slovenije in zakon, ki pravita, da Računsko sodišče izvaja svoje pristojnosti 
povsem samostojno in sprejema svoj program dela (Kaučič in Grad, 2008, str. 369). 
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Zakon o računskem sodišču (ZracS-1) pravi tudi, da aktov, s katerimi izvršuje svojo 
revizijsko pristojnost, ni dopustno izpodbijati pred sodišči, niti pred drugimi drţavnimi 
organi. 
 
Računsko sodišče je sestavljeno iz treh članov in dveh namestnikov, ki jih imenuje drţavni 
zbor na predlog predsednika drţave, in sicer za obdobje devetih let. Izvoljeni so s tajnim 
glasovanjem z večino glasov vseh poslancev. Senat Računskega sodišča sestavljata 
predsednik in namestnik Računskega sodišča. Član Računskega sodišča se lahko 
predčasno razreši le v primerih, ki so določeni v Zakonu o računskem sodišču, kateri 
določa posebne pogoje, ki morajo biti izpolnjeni zaradi nepristranskega in strokovnega 
izvajanja nalog. Član Računskega sodišča ne sme biti vključen v kakršno koli delo drugih 
drţavnih organov, ali organov lokalnih skupnosti, ne sme delovati v organih sindikatov ali 
političnih strank. Prav tako njegova funkcija ni zdruţljiva z izvajanjem kakršnih koli javnih 
pooblastil, z opravljanjem pridobitne dejavnosti ali katerega koli poklica, ki ţe po zakonu 
ni zdruţljiv z opravljanjem javne funkcije, ter s članstvom v organih nadzora in upravljanja 
gospodarskih sluţb (Kaučič in Grad, 2005, str. 370). 
 
Poleg članov ima Računsko sodišče še največ šest vrhovnih drţavnih revizorjev in 
sekretarja Računskega sodišča. Drţavni revizorji vodijo revizijske oddelke, medtem ko 
sekretarja vodita podporni oddelek. Imenuje jih predsednik Računskega sodišča, imajo 
status funkcionarja, izvoljeni pa so za obdobje devetih let. Sekretar, vrhovni drţavni 
revizorji in člani lahko za iste funkcije brez omejitev kandidirajo večkrat. Predsednik 
računskega sodišča vodi, predstavlja in zastopa računsko sodišče. Hkrati pa ima tudi 
nalogo generalnega drţavnega revizorja. Za razvoj stroke revidiranja javnih sredstev skrbi 
računsko sodišče, tako da organizira izobraţevanja, ter izdaja potrdila v naziv preizkušeni 
drţavni revizor in drţavni revizor (Računsko sodišče RS, 2011). 
 
Mnenje Računskega sodišča mora upoštevati vsak drţavni organ, organ lokalne skupnosti 
in uporabnik javnih sredstev. Ena od glavnih nalog Računskega sodišča je tudi svetovanje 
javni upravi, in sicer, kako povečati učinkovitost poslovanja uporabnikov javnih sredstev. V 
Zakonu o računskem sodišču je definirano, kaj mora Računsko sodišče vsako leto revidirati 
(Kuralt, 2010, str. 56–57): 
 
 pravilnost poslovanja drţave, 
 pravilnost poslovanja javnega zavoda za zdravstveno zavarovanje, 
 pravilnost poslovanja javnega zavoda za pokojninsko zavarovanje, 
 pravilnost poslovanja ustreznega števila mestnih in drugih občin, 
 poslovanje ustreznega števila izvajalcev gospodarskih javnih sluţb, 
 poslovanje ustreznega števila izvajalcev negospodarskih javnih sluţb. 
 
Računsko sodišče je o svojem delu dolţno predloţiti vsako leto poročilo drţavnemu zboru 
(Računsko sodišče RS, 2011). 
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Moţni ukrepi Računskega sodišča, ki so odvisni od teţe kršitev (Računsko sodišče RS, 
2011): 
 
 poziv za ukrepanje, 
 obvestilo Drţavnemu zboru Republike Slovenije, 
 poziv za rešitev odgovorne osebe, 
 sporočilo za javnost, 
 predlog za razrešitev nadzornega odbora lokalne skupnosti in 
 predlog za uvedbo prekrška oziroma vloţitev ovadbe drţavnemu toţilcu. 
 
Delovanje Računskega sodišča mora biti zagotovljeno javno, kar pomeni, da mora o 
svojem delu napisati poročilo in ga predloţiti Drţavnemu zboru RS. Predstavniki medijev 
so lahko prisotni na raznih sestankih z odborom, zadolţenim za stike z računskim 
sodiščem v drţavnem zboru. Revizijska poročila morajo biti sproti objavljena na domači 
spletni strani Računskega sodišča. Poročilo o delu o opravljenih revizijah se izda enkrat 
letno. O svojem delu obvešča tudi v svojih elektronskih publikacijah. Sporočila za javnost 
izda Računsko sodišče tudi preko medijev, z novinarskimi konferencami, in izdaja 
pomembnejša mnenja o vprašanjih iz svoje pristojnosti. Samo člani sodišča in osebe, ki so 
pooblaščene za odnose z javnostmi, lahko dajejo kakršne koli informacije o revizijskih ali 
porevizijskih postopkih. Na seminarjih o javno-finančnih vprašanjih in javnih posvetih 
lahko sodelujejo strokovnjaki Računskega sodišča (Računsko sodišče RS, 2011). 
 
Računsko sodišče v primerjavi z Drţavno revizijsko komisijo ni vezano na vloţitev zahtevka 
za revizijo, da bi ugotavljalo obstoj morebitnih kršitev in ima moţnost vpogleda tudi v 
pravilnost in smotrnost izvrševanja pogodb. 
 
4.2  PRAVNA UREDITEV JAVNIH NAROČIL NA EVROPSKI RAVNI 
 
Teţnja po vzpostavitvi enotnega trga je imela največji vpliv na razvoj javnih naročil v 
Evropski uniji, le-ta pa izhaja iz virov Evropske unije, ki so primarni, predstavljajo pa jih 
mednarodne ustanovitvene pogodbe (Šinkovec, 1996, str. 15). 
 
Drţave članice EU pravno urejajo področje javnih naročil na nacionalni ravni. Nacionalni 
zakoni morajo biti pravno usklajeni s pravili Evropske unije. Vsaka drţava članica EU mora 
slediti še dvema pravovarstvenima direktivama, ki izhajata iz pogodbe o ustanovitvi 
Evropske unije (DRK, 2011): 
 
 pravna sredstva in drugi instituti v fazi pravnega varstva javnega naročanja so 
urejeni v Direktivi 89/665/EEC, 
 za javna naročila na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem 
sektorju pa v Direktivi 92/13/EEC. 
 
Pravovarstvene direktive niso bile uzakonjene z namenom unifikacije nacionalnih zakonov, 
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ampak v njihovi harmonizaciji. Omenjene direktive drţavam članicam dopuščajo relativno 
široko polje diskrecije pri izbiri organov pravnega varstva, pri določitvi sistema pravnega 
varstva, učinkov odločitev, postopkov in časovnih okvirov, ter glede vprašanja pogojev za 
izdajo ali neizdajo začasnih odredb in tudi višine odškodnine. Diskrecija drţav članic 
pomeni tudi to, da so pravice, izhajajoče iz direktive, pogojene z ustrezno drţavno 
implementacijo. Pravovarstveni direktivi veljata le za tista javna naročila, ki sodijo med 
materialne direktive, da pod navedenimi vrednostnimi pragi in v nekaterih drugih primerih 
implementacija le-teh ni potrebna (DRK, 2011). 
 
Direktive, ki urejajo pravno področje javnih naročil, so splošni in abstraktni akti organov 
Evropske unije, katere morajo upoštevati drţave članice. Te direktive se po navadi izvajajo 
neposredno. Nacionalna zakonodaja se mora po sprejemu direktiv ustrezno prilagoditi 
smernicam (Podkoritnik, 2006, str. 12). 
 
Nobena od članic Evropske unije nima svoje zakonodaje na področju javnih naročil 
urejene stroţje, kot to določajo direktive. V celoti imajo nacionalno zakonodajo urejeno le 
nekatere drţave, kot so Belgija, Danska, Finska, Irska, Luksemburg, Nizozemska, Švedska 
in Velika Britanija, medtem ko so druge drţave nacionalno zakonodajo uredile na različne 
načine. Nekatere so sprejele zakone, druge pa le predpis o ureditvi posebnih postopkov 
na vladni ali celo ministrski ravni. 
 
Evropska komisija je sprejela šest direktiv o javnem naročanju, ki v Evropski uniji pravno 
urejajo področje javnega naročanja. To so (Vodlan, 2007, str. 4): 
 
 92/50/EEC z dne 18. junija 1992 – direktiva o usklajevanju postopkov pri oddaji 
javnih naročil za storitve, 
 93/36/EEC z dne 14. junija 1993 – direktiva o usklajevanju postopkov pri oddaji 
javnih naročil za blago, 
 93/37/EEC z dne 14. junija 1993 – direktiva o usklajevanju postopkov pri oddaji 
javnih naročil za gradnje, 
 93/38/EEC z dne 14. junija 1993 – direktiva o usklajevanju postopkov pri oddaji 
javnih naročil za organizacije na vodnem, energetskem, transportnem in 
telekomunikacijskem področju, 
 97/52/EEC z dne 13. oktobra 1997 – spremembe in dopolnitve direktiv 92/50/EEC, 
93/36/EEC in 93/37/EEC in 
 98/4/EEC z dne 16. februarja 1998 – spremembe in dopolnitve direktive 
93/38/EEC. 
 
Dve novi direktivi sta bili predlagani ţe leta 2000, potrjeni pa sta bili s strani Evropske 
komisije štiri leta pozneje. S tema direktivama so bili vzpostavljeni prvi temelji 
elektronskemu javnemu naročanju (Govekar, 2008, str. 8): 
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 2004/17/EEC z dne 31. marca 2004 – direktiva o usklajevanju postopkov pri oddaji 
javnih naročil za organizacije na vodnem, energetskem, transportnem in 
telekomunikacijskem področju in 
 2004/18/EEC z dne 31. marca 2004 – direktiva o usklajevanju postopkov izbora 
javnih naročil za področje nabav in storitev. 
 
Še v istem letu je bila sprejeta uredba, s katero sta se omenjeni direktivi nekoliko 
spremenili: 
 
 Uredba št. 1874/2004 z dne 28. oktober 2004 – sprememba direktiv 2004/17/ES in 
2004/18ES – sprememba glede mejnih vrednosti uporabe za postopke za oddajo 
naročil. 
 
V letu 2005 so bili kot dopolnitev sprejeti še: 
 
 sklep 2005/15/EC z dne 7. januarja 2005 – podrobna pravila postopkov, definiranih 
v 30. poglavju direktive 2004/17/EC, 
 direktiva 2005/51/EC z dne 7. septembra 2005 – spremembe in dopolnitve direktiv 
2004/17/EEC in 2004/18/EC, 
 regulativa 1564/2005/EC – standardna pravila postopkov objavljanja javnih naročil, 
v skladu z direktivama 2004/17/EC in 2004/18/EC, 
 direktiva 2005/75/ES z dne 16. november 2005 – popravek Direktive 2004/18/ES o 
usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev, 
 uredba št. 2083/2005 z dne 19. december 2005 – sprememba direktiv 2004/17/ES 
in2004/18/ES – sprememba glede pragov uporabe za postopke za oddajo naročil. 
 
Po letu 2005 so bile sprejete še naslednje direktive: 
 
 Direktiva 2006/97/ES z dne 20. november 2006 – o prilagoditvi nekaterih direktiv 
na področju prostega pretoka blaga zaradi pristopa Bolgarije in Romunije, 
 Uredba št. 213/2008 z dne 28. november 2007 – sprememba uredbe št. 
2195/2002 – sprememba o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV) in direktiv 
2004817/ES in 2004/18/ES – sprememba kar zadeva revizijo CPV, 
 Uredba št. 1422/2007 z dne 4. december 2007 – sprememba direktiv 2004/17/ES 
in 2004/18/ES – sprememba glede pragov uporabe za postopke za oddajo naročil, 
 Direktiva 2007/66/ES z dne 11. december 2007 – sprememba direktive Sveta 
89/665/EGS in 92/13/EGS glede izboljšanja učinkovitosti revizijskih postopkov 
oddaje javnih naročil, 
 Odločba št. 2008/963/ES z dne 30. december 2008 – spremembe prilog k 
direktivam 2004/17/ES in 2004/18/ES – sprememba glede seznamov naročnikov, 
 Uredba št. 596/2009 z dne 18. junij 2009 – prilagoditev nekaterih aktov, za katere 
se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklep Sveta 1999/468/ES – 
prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom, 
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 Direktiva 2009/81/ES z dne 13. julij 2009 o usklajevanju postopkov za oddajo 
nekaterih naročil, blaga in storitev, ki jih oddajajo naročniki na področju obrambe 
in varnosti, ter spremembi direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES, 
 Uredba št. 1177/2009 z dne 30. november 2009 – sprememba direktiv 
2004/17/ES, 204/18/ES in 2009/81/ES – sprememba pragov uporabe za postopke 
za oddajo naročil. 
 
Enotna pravila se uporabljajo le pri relativno visokih vrednostih nabav, predvsem zaradi 
visokih stroškov predpisanih postopkov in objavljanja. Javna naročila manjših vrednosti 
ostajajo pod predpisanim pragom, zanje pa se uporabljajo nacionalni predpisi. Drţave 
članice v svojih nacionalnih zakonih, vezanih na javna naročila niţje vrednost, predpisujejo 
takšne postopke, da kar se da olajšajo in skrajšajo postopke javnega naročanja 
(Möderndorfer, 2004, str. 22). 
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5  ORGANIZIRANOST PODROČJA JAVNEGA NAROČANJA V 
SLOVENIJI 
 
 
V Sloveniji se javna naročila delno izvajajo decentralizirano, gre predvsem za naročila niţje 
vrednosti, večja naročila pa se zdruţujejo in izvajajo na Agenciji za javna naročila, ki je 
bila ustanovljena z začetkom letošnjega leta. 
 
Pobuda za ustanovitev Agencije za javna naročila je bila izpostavljena predvsem zaradi 
teţnje po racionalizaciji javnih izdatkov v postopkih javnih naročil. 
 
Javno agencijo za javno naročanje Republike Slovenije (v nadaljevanju: Agencija) je s 
Sklepom o ustanovitvi Javne agencije za javno naročanje Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 86/10, v nadaljevanju: sklep o ustanovitvi) na podlagi prvega odstavka 11. člena 
Zakona o javni agenciji za javno naročanje (Uradni list RS, št. 59/10, v nadaljevanju: 
zakon) ustanovila Vlada Republike Slovenije. 
 
Agencija je pravna oseba javnega prava, ustanovljena za opravljanje razvojnih, strokovnih 
in izvršilnih nalog v zvezi s sistemom in izvajanjem javnih naročil, ter za opravljanje drugih 
nalog, določenih v zakonu in sklepu o ustanovitvi. 
 
Agencija je začela izvajati svoje dejavnosti, določene v zakonu in sklepu o ustanovitvi, s 1. 
1. 2011, razen izvajanja javnih naročil, ki presegajo mejne vrednosti za objavo v Uradnem 
listu Evropske unije in so določene v drugi alineji prvega odstavka 3. člena zakona; ta 
naročila naj bi agencija začela izvajati s 1. 1. 2012. 
 
Pogoje za začetek dela in poslovanja je Agenciji zagotovila Vlada Republike Slovenije. 
Zagotovila je kadre, opremo, prostore in finančna sredstva. Prenos kadrov, opreme in 
prostorov se je izvedel na podlagi programa prenosa, ki ga je pripravilo Ministrstvo za 
javno upravo, potrdila pa ga je Vlada RS. Iz posameznih organov drţavne uprave so se na 
podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o javni agenciji za javno naročanje Republike 
Slovenije na agencijo, skupaj z nalogami s področja javnega naročanja, prenesli vsi javni 
usluţbenci, ki so do prenosa opravljali naloge javnega naročanja. 
 
Delovanje Agencije in izvajanje njenih pristojnosti temelji na: 
 
 Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006), 
 Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/1996; 
popr. 87/1997), 
 Zakonu o javni agenciji za javno naročanje (Uradni list RS, št. 59/2010), 
 Sklepu o ustanovitvi Javne agencije za javno naročanje RS (Uradni list RS, št. 
86/2010), 
 Zakonu o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/2002) in 
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 Aktu o začasni sistemizaciji delovnih mest v Agenciji za javno naročanje. 
 
5.1  CILJI AGENCIJE ZA JAVNO NAROČANJE 
 
Cilj Agencije za javno naročanje je postati osrednja institucija za javno naročanje, v 
prizadevanju, da se povečajo strokovnost, transparentnost in ekonomičnost javnega 
naročanja, ob tem pa je potrebno paziti tako na oblikovanje sorazmernih pogojev in meril, 
kot tudi na primernost (kakovost) ponudb in ponudnikov (Načrt dela in finančni načrt 
Javne agencije za javno naročanje, 2011, str. 4). 
 
Poslanstvo in cilji Agencije so (Načrt dela in finančni načrt Javne agencije za javno 
naročanje, 2011, str. 4): 
 
 s članstvom v svetu agencije se zagotovi večja vloga strokovnosti in neodvisnosti 
pri oddaji javnih naročil. Z ustanovitvijo in delovanjem javne agencije se po ukinitvi 
Urada za javna naročila ta vez ponovno vzpostavlja in se jo dodatno krepi; 
 z zdruţitvijo kadrov, financ in potencialov znanja ter izkušenj v javni agenciji 
zagotoviti večjo učinkovitost in racionalizacijo dela drţavne uprave. Poleg tega bo 
zagotovljena preglednejša oddaja javnih naročil, tudi širše, z oddajo naročila za 
druge naročnike, ki niso drţavna uprava; 
 zagotoviti večjo stopnjo strokovne neodvisnosti, skladno s standardi razvitih 
evropskih drţav.; 
 zagotavljati analize in raziskave, kar bo predstavljalo podlago za učinkovitejši 
sistem javnega naročanja, načrtovanje in izvajanje skupnega javnega naročanja, 
ter samega sistema naročil; 
 zagotoviti večjo funkcionalno in finančno sinergijo delovanja, tako drţavne kot tudi 
širše javne uprave, predvsem pri oddaji skupnih javnih naročil; 
 povečati strokovnost in dvigniti kakovost javnega naročanja v Republiki Sloveniji. 
 
Dolgoročni in kratkoročni cilji Agencije za javno naročanje so (Načrt dela in finančni načrt 
Javne agencije za javno naročanje, 2011, str. 4–5): 
 
 izvajanje skupnih javnih naročil Vlade RS, 
 izvajanje večjih skupnih naročil po pooblastilih, 
 izvajanje naročil nad mejnimi vrednostmi Evropske unije, 
 izvajanje usposabljanj, 
 priprava vzorčnih razpisnih dokumentacij, 
 priprava e-kataloga in ostalih informacijskih orodij, 
 svetovanje in pomoč pri izvedbi javnih naročil. 
 
5.2  NAMEN, NALOGE IN DEJAVNOST AGENCIJE ZA JAVNO NAROČANJE 
 
»Javna agencija za javno naročanje Republike Slovenije (v nadaljevanju Agencija) se v 
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pravnem redu Republike Slovenije oblikuje kot javna agencija, katere namen je 
gospodarnejša, transparentnejša in učinkovitejša oddaja javnih naročil, ter centralizacija 
javnih naročil, ki presegajo mejne vrednosti za objavo v Uradnem listu Evropske unije. 
Namen Agencije je opravljanje strokovnih, razvojnih in izvršilnih nalog v zvezi s sistemom 
in izvajanjem javnih naročil. Agencija opravlja tudi druge naloge, ki so vezane na 
spodbujanje razvoja sistema javnega naročanja in prenos dobrih praks v sistem 
slovenskega javnega naročanja.« (Matas, 2011, str. 21) 
 
Namen Agencije je tudi izvajanje nekaterih strokovnih, razvojnih in izvršilnih nalog, ki se 
do sedaj niso izvajale ali pa je bilo določenim nalogam posvečeno premalo pozornosti, kot 
je na primer: 
 priprava vzorčnih razpisnih dokumentacij, 
 priprava standardov, 
 priprava elektronskega kataloga, 
 izvedba oziroma izgradnja celovitega elektronskega javnega naročanja, 
 svetovanje naročnikom pri pomembnejših javnih naročilih. 
 
Namen omenjenih nalog je spodbujanje razvoja sistema javnega naročanja in prenos 
dobrih praks v sistem slovenskega javnega naročanja. Agencija opravlja naloge v javnem 
interesu z namenom, da zagotovi trajne pogoje za razvoj področja javnega naročanja, ter 
da strokovno in neodvisno oddaja javna naročila. 
 
Agencija za javno naročanje bo opravljala tako izvedbene, kot tudi nekatere sistemske 
naloge. 
 
Pomembnejše izvedbene naloge Agencije za javno naročanje so (Sklep o ustanovitvi Javne 
agencije za javno naročanje RS, 6. člen): 
 
 izvaja skupno javno naročanje Vlade Republike Slovenije, 
 za organe drţavne uprave izvaja javna naročila, ki presegajo mejne vrednosti za 
objavo v Uradnem listu EU, 
 za organe drţavne uprave in druge organe izvaja javna naročila po pooblastilu, 
 vzpostavi, upravlja in vzdrţuje informacijski sistem (e-katalog), 
 pripravlja vzorčno razpisno dokumentacijo za značilne vrste javnih naročil, 
 vzpostavi in skrbi za bazo trţnih informacij za tipske predmete naročil. 
 
Poleg izvedbenih nalog pa Agencija za javno naročanje izvaja še nekatere sistemske 
naloge (Sklep o ustanovitvi Javne agencije za javno naročanje RS, 6. člen): 
 
 svetuje vladi in ministrstvu, pristojnemu za finance, na področju javnega 
naročanja, 
 skrbi za prenos dobrih praks v slovenski prostor, 
 pripravlja analize in priporočila za vlado o sistemu javnega naročanja, 
 skrbi za implementacijo zelenega javnega naročanja, 
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 skrbi za informatizacijo in razvoj elektronskega poslovanja na področju javnega 
naročanja, 
 sodeluje pri pripravi predpisov s področja javnega naročanja, 
 v sodelovanju z resornimi ministrstvi skrbi za standardizacijo tipskih nabav, 
 svetuje naročnikom pri pomembnejših javnih naročilih. 
 
5.3  ORGANIZACIJA AGENCIJE ZA JAVNO NAROČANJE 
 
Oblika organizacije javne agencije omogoča, da na delo in strokovne odločitve neposredno 
vplivajo ustanovitelj, to je Vlada Republike Slovenije, uporabniki in stroka. Agencija skrbi 
za vpetost Slovenije v mednarodni prostor, za sodelovanje z mednarodnimi organizacijami 
in zdruţenji, ki delujejo na področju predvsem skupnega javnega naročanja. Dejavno 
sodelovanje in spremljanje dela v drugih drţavah bo omogočilo preverjanje ustreznosti 
izvedbe učinkovitih postopkov in predstavitev dela Agencije v mednarodnem okolju (Načrt 
dela in finančni načrt javne agencije za javno naročanje RS za leto 2011, str. 7). 
 
Na osnovi sprejetega Akta o začasni sistemizaciji delovnih mest v Agenciji za javno 
naročanje, z dne 13. 12. 2010, je na Agenciji trenutno zaposlenih 16 usluţbencev. V 
začasnem aktu o sistemizaciji ni bila sprejeta razvejena organizacijska struktura, temveč je 
ta preprosta. 
 
Za delovanje agencije je pomemben tudi strokovno usposobljen kader. Prvi zaposleni so v 
Agencijo prišli iz ostalih organov drţavne uprave. Gre za zaposlene, ki so ţe opravljali dela 
na področju javnega naročanja in so tako strokovno usposobljeni za navedeno področje. V 
pristojnost Agencije preidejo skladno z Zakonom o javni agenciji za javno naročanje. S 1. 
1. 2012, ko bo Agencija prevzela tudi naloge iz drugega odstavka 12. člena, bo prešlo na 
Agencijo še dodatno število zaposlenih iz drugih organov drţavne uprave. 
 
Organa Agencije za javno naročanje sta svet Agencije za javno naročanje in direktor. 
 
5.3.1  SVET JAVNE AGENCIJE 
 
Svet Agencije sestavlja pet članov. Člane imenuje in prav tako tudi razrešuje ustanovitelj 
za dobo petih let z moţnostjo ponovnega imenovanja. Člane sveta imenuje izmed 
neodvisnih strokovnjakov s področja dela agencije ustanovitelj na predlog ministrstva, 
pristojnega za javno upravo, na podlagi strokovnega mnenja Kadrovsko-akreditacijskega 
sveta. Predsednika ali predsednico sveta izvoli svet izmed svojih članov. Svet je za svoje 
delo odgovoren vladi. 
 
Naloge sveta so (Sklep o ustanovitvi Javne agencije za javno naročanje RS, 13. člen): 
 
 skrbi za delovanje agencije v javnem interesu, 
 sprejema splošne akte agencije, 
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 sprejema program dela, finančni načrt in letno poročilo agencije, 
 na predlog direktorja in v soglasju z vlado odloča o uporabi preseţka prihodkov 
nad odhodki in o prikrivanju preseţka odhodkov nad prihodki, 
 s soglasjem vlade sprejema tarifo za izvajanje storitev agencije skladno z 31. 
členom sklepa o ustanovitvi javne agencije, 
 predlaga imenovanje in razrešitev direktorja, 
 daje direktorju usmeritve in navodila za delo, 
 daje vladi in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih, 
 imenuje pooblaščenega revizorja, ki pregleda letno poročilo agencije, 
 imenuje strokovne komisije in druga delovna telesa za obravnavanje in 
proučevanje posameznih vprašanj iz pristojnosti sveta, 
 odloča o drugih zadevah, za katere je tako odločeno z zakonom ali s sklepom o 
ustanovitvi agencije. 
 
5.3.2  DIREKTOR AGENCIJE 
 
Direktorja imenuje in razrešuje vlada na predlog sveta, na podlagi javnega natečaja v 
skladu s pogoji in kriteriji, ki so (Sklep o ustanovitvi Javne agencije za javno naročanje RS, 
18. člen): 
 
 direktor mora imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge 
bolonjske stopnje ali njej enakovredno raven, 
 imeti mora najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let vodstvenih 
delovnih izkušenj, 
 imeti mora višjo raven znanja vsaj enega svetovnega jezika, 
 biti mora strokovnjak z najmanj petimi leti izkušenj s področja dela agencije, 
 biti mora drţavljan Republike Slovenije, 
 ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolţnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, 
 ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja iz prvega odstavka 42. 
člena Zakona o javnem naročanju. 
 
Direktor je imenovan za dobo petih let in je lahko imenovan ponovno. Direktor ne sme biti 
član poslovodstva ali neposredno ali preko drugih pravnih oseb več kot 5 % udeleţen pri 
ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu druţb, ki se v Republiki Sloveniji 
pojavljajo kot ponudniki (Sklep o ustanovitvi AJN, 2010, 17. člen). 
Direktor agencije je za svoje delo odgovoren vladi oziroma ministroma, pristojnima za 
javno upravo in finance. Direktor lahko imenuje namestnika direktorja v skladu z aktom o 
sistemizaciji delovnih mest. 
 
Pristojnosti direktorja so (Sklep o ustanovitvi Javne agencije za javno naročanje RS, 19. 
člen): 
 
 zastopa in predstavlja agencijo, 
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 organizira in vodi delo, ter poslovanje agencije, 
 izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije, 
 predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje, 
 svetu predlaga program dela, finančni načrt agencije in letno poročilo agencije, 
 svetu predlaga v sprejem predloge splošnih aktov in druge strokovne podlage za 
delo agencije, 
 izvaja program dela in poslovno politiko agencije, 
 podpisuje dokumente in pogodbe, ki se nanašajo na poslovanje agencije, 
 zagotavlja, da agencija posluje v skladu z zakoni, 
 predlaga sklic seje sveta, 
 pripravlja druga poročila o delu in poslovanju agencije, ter poroča svetu o 
poslovanju agencije, 
 odloča o pravicah in dolţnostih iz delovnega razmerja zaposlenih v agenciji, 
 opravlja druge naloge na podlagi Zakona o javni agenciji za javno naročanje in 
Zakona o javnem naročanju in drugih predpisov ter sklepov in usmeritev sveta. 
 
5.4  PROGRAM DELA IN FINANCIRANJE AGENCIJE 
 
V 29. členu Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za javno naročanje Republike Slovenije je 
definiran program dela in finančni načrt agencije, ki pravi, da Svet agencije sprejema letni 
program dela, finančni načrt in odloča o obsegu sredstev, potrebnih za delo agencije, s 
soglasjem vlade. V letnem programu dela agencije se določijo letni cilji in naloge agencije. 
V programu dela se določijo tudi načini doseganja ciljev in roki za izvajanje nalog, ter 
kazalniki uspešnosti in učinkovitosti izvedbe nalog oziroma doseganja ciljev učinkovite 
porabe javnih sredstev. Agencija pripravi program dela in finančni načrt za prihodnje 
koledarsko leto do 31. oktobra tekočega leta in ga predloţi vladi v soglasje. 
 
Financiranje Agencije za javno naročanje je opredeljeno v 30. členu Sklepa o ustanovitvi 
Javne agencije za javno naročanje. 
 
Prihodki agencije so sredstva, zagotovljena iz drţavnega proračuna za opravljanje nalog iz 
6. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije za javno naročanje, razen za naloge, za katere 
agencija pridobiva prihodke, ki so (Sklep o ustanovitvi Javne agencije za javno naročanje 
RS, 30. člen): 
 
 prihodki, pridobljeni pri izvedbi skupnih javnih naročil vlade za organe 
samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih skladov, javnih agencij, javnih zavodov, 
ter javnih gospodarskih zavodov, kadar ti pri teh naročilih pooblastijo agencijo, 
 druga sredstva. 
 
Sredstva iz drţavnega proračuna se zagotavljajo na podlagi pogodbe, sklenjene z 
Ministrstvom za javno upravo RS, letnega programa in finančnega načrta agencije. 
Prihodki agencije so namenjeni izvajanju dejavnosti in nalog agencije, zagotavljanju 
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pogojev za delovanje agencije in financiranju odhodkov, povezanih s tekočim poslovanjem 
agencije. 
 
Odgovornost agencije in vlade za obveznosti agencije so določene v 32. členu Sklepa o 
ustanovitvi Javne agencije za javno naročanje. Agencija odgovarja za svoje obveznosti z 
vsem svojim premoţenjem. Vlada je odgovorna za obveznosti agencije, če agencija ne bi 
mogla poravnati obveznosti iz svojega premoţenja ali če bi bilo s poravnavo obveznosti 
resno ogroţeno opravljanje njenih nalog. 
 
Agencija mora skladno s 33. členom Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za javno 
naročanje voditi poslovne knjige in izdelovati letna poročila v skladu z določili zakona, ki 
ureja računovodstvo, zakona, ki ureja javne finance, in s predpisi, izdanimi na njuni 
podlagi. Agencija mora zagotavljati ločeno evidenco prihodkov in odhodkov iz naslova 
opravljanja dejavnosti v javnem interesu od prihodkov in odhodkov. Letno poročilo 
agencije mora pregledati pooblaščeni revizor, ki ga priloţi agencija k letnemu poročilu. 
 
5.5  NADZOR NAD DELOM IN POSLOVANJEM AGENCIJE 
 
Sklep o ustanovitvi Javne agencije za javno naročanje Republike Slovenije v 36. členu 
določa, da nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela agencije opravljata 
Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za finance, in sicer skladno s svojimi delovnimi 
področji. V 37. členu pa je definiran nadzor nad izvajanjem predpisov o upravnem 
postopku, določb o imenovanju direktorja, poslovnem času in uradnih urah, poslovanju s 
strankami, poslovanju z dokumentarnim gradivom in zagotavljanju javnosti delovanja 
Ministrstva za javno upravo RS. Agencija je dolţna zagotoviti oziroma posredovati vse 
podatke, potrebne za izvajanje nadzora. 
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6 ORGANIZIRANOST PODROČJA JAVNIH NAROČIL V 
IZBRANIH EVROPSKIH DRŢAVAH 
 
 
Na področju javnega naročanja pravna ureditev Evropske unije neposredno ne ureja in ne 
določa ustanovitve centralnega organa za javno naročanje, pa vendar ima večina članic 
Evropske unije osrednji organ za skupno javno naročanje. V nadaljevanju je predstavljena 
organizacija nekaterih evropskih drţav, ki so naše sosednje drţave: Italija, Avstrija, 
Madţarska in Hrvaška, predstavljena pa je tudi Nizozemska, ker je zanimiva predvsem 
zaradi tega, ker ima edina drţava v Evropi sistem javnega naročanja urejen 
decentralizirano. 
 
6.1  JAVNO NAROČANJE V AVSTRIJI 
 
Za Avstrijo je bilo odločilno leto 1994, ko so sprejeli deset zakonov o oddaji javnih naročil: 
zvezni Zakon o oddaji naročil (BVerG) in devet deţelnih zakonov za vsako avstrijsko 
deţelo. Avstrijska pravna ureditev na področju javnih naročil se z vstopom Avstrije v 
Evropsko unijo ni spremenila. 1. 1. 1995 je le namesto Nadzorne komisije EFTA nastopila 
Evropska komisija, namesto EFTA sodišča pa Evropsko sodišče. Zakon določa področje 
veljavnosti, splošne določbe, natančno opisuje pojme in načela, ureja pravno varstvo in 
nadzor s strani mednarodnega organa. Vsebuje tudi predpisane obrazce in vzorce za 
redno objavljanje in objave v Uradnem listu Evropske unije. Pravno varstvo je vključeno v 
posamezen zakon in ni ločeno. 
 
Zakonodaja Evropske unije se v Avstriji sprejema preko zvezne ali drţavne zakonodaje, z 
zakonom ali uredbo z zakonsko močjo. Postopek je enak kot za vso drugo zakonodajo. 
Enako velja tudi za prenos direktiv za javno naročanje. 
 
Republika Avstrija ima za izvajanje javnih naročil na splošno Zvezni zakonik o javnem 
naročanju (v originalu: Bundesvergabegestz 2006 – BVerG 2006, BGBl. I Nr. 17/2006 idF 
BgBl. I Nr. 15/2010). Omenjen zakonik se ukvarja tudi z revizijo javnih naročil na zvezni 
ravni. Na deţelni ravni obstaja 9 deţelnih zakonov o javnem naročanju, ki se ukvarjajo z 
revizijo javnega naročanja na ravni občin in drţave. Obstaja tudi nekaj pravilnikov in 
predpisov, ki se ukvarjajo s pristojbinami za pritoţbe in objavo obveznosti preko spleta in 
druge objave, ki jih zahteva Direktiva o javnem naročanju. 
 
Zvezni zakonik o javnem naročanju se uporablja tako za nabave nad pragom Evropske 
unije, kot tudi za nabave pod pragom nabave Evropske unije, s to razliko, da imajo 
nabave pod pragom Evropske unije laţji in proţnejši postopek. 
 
V Republiki Avstriji je na splošno vsak naročnik odgovoren za upravljanje svoje nabave. 
Zvezni, drţavni in občinski naročniki, kot tudi subjekti, ki jih financirajo oziroma urejajo ali 
nadzorujejo takšni naročniki, so odgovorni za javno naročanje v skladu z reţimom, ki ga 
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določa Zvezni zakonik za javno naročanje (Guidi, 2010). 
 
Republika Avstrija je v letu 2001 z zakonom ustanovila Zvezno agencijo za javno 
naročanje (v originalu: Bundesbeschaffung gmbH (BB-GmbH)) kot glavni centralni organ 
nabave, z namenom, da se ustvari sinergija med zveznimi organi, ter da bi se tako 
dosegel optimiziran in ekonomsko smiseln rezultat naročanja. 
 
Agencija je bila ustanovljena kot druţba z omejeno odgovornostjo in je v stoodstotni lasti 
zvezne vlade. Je centralna organizacija za javno naročanje za vsa zvezna ministrstva in 
njihove podrejene organe. Naloge, ki jih opravlja agencija, so določene v zakonu, 
podrobnejše pa so opredeljene v izjavi o ustanovitvi. 
 
Glavne naloge, ki jih agencija izvaja za naročnike, so: 
 
 na področju javnega naročanja ugotavlja potrebe, 
 razvija posebne nabavne strategije, 
 sprotno dopolnjuje in pripravlja sezname, še zlasti o sklenjenih pogodbah, 
storitvah in blagu, 
 izvaja postopke oddaje naročil, vključno s sklenitvijo pogodb tudi v imenu in za 
račun zveze, 
 vzpostavlja nadzor nabave, 
 izvaja postopke za oddajo naročil po posebnem naročilu zveznih sluţb v njihovem 
imenu in za njihov račun, 
 zagotavlja uporabo in razvoj standardov, 
 analizira in opazuje trg in dobavitelje, 
 oblikuje potrebe po pridobitvi mnenja zveznih sluţb. 
 
Omenjene naloge avstrijska agencija za drţavno upravo opravlja brezplačno, medtem ko 
jih za ostale naročnike, kot so lokalne skupnosti, univerze, drţavna podjetja in drugi, 
zaračunava. 
 
Avstrijska zvezna agencija ima zaposlenih devetdeset ljudi. Pri avstrijskem modelu je 
bistveno to, da izhaja koncept oddaje naročil iz poenostavitve nakupov, le-ta pa je 
organizirana preko elektronskega kataloga okoli predmetov naročil samih, se pravi 
centraliziranih naročil in ne po vrednosti, kajti ta so lahko med organi zelo različna in ne 
prinašajo dodatne sinergije (Ministrstvo za javno upravo, 2010). 
 
Nadzorni organ nad izvajanjem javnih naročil v Avstriji je Računsko sodišče (v originalu: 
Rechnungshof), ki je odgovorno za nadzor na zvezni, drţavni in občinski ravni. Pristojnosti 
računskega sodišča so določene v avstrijski ustavi. Računsko sodišče je podporni organ 
zveznih parlamentov in drţavnega parlamenta, sestoji pa se iz predsednika, 
podpredsednika in zahtevanega števila spremnega osebja. 
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6.2  JAVNO NAROČANJE V ITALIJI 
 
Leta 2006 je bil v Italiji sprejet Zakonik javnih naročil za gradnje, blago in storitve za 
izvajanje Direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES, ki je bil objavljen v nacionalnem uradnem 
listu maja 2006 (European Commission Your Europe, 2010). 
 
V skladu s 5. odstavkom 117. člena italijanske ustave si deţele, regije in avtonomne 
pokrajine, glede na področje njihovih pristojnosti, delijo oblast nad prenosom zakonodaje 
Evropske unije v nacionalni pravni sistem (Guidi, 2010). 
 
V Italiji sta bili Direktivi 2004/18/ES in 2004/17/ES preneseni v nacionalno zakonodajo z 
uredbo z zakonsko močjo št. 163 z dne 12. 4. 2006, »Zakonik o javnem naročanju 
gradenj, storitev in blaga« (v nadaljevanju: Zakonik). Zakonik je sprejel en sam statut z 
določili, ki se nanašajo na vsa javna naročila gradenj, storitev in blaga, nad in pod 
pragom, v splošnih in posebnih sektorjih, z namenom, da poenostavi in racionalizira 
predpise tako, da določi temeljna načela in določila (Guidi, 2010). 
 
Zakonik ureja oddajo in izvedbo vseh javnih naročil, tako za klasični sektor, kot tudi za 
sektor javnih sluţb, ne glede na vrednost, razen nekaterih izjem. 
 
Italija ima posebno Sluţbo za usklajevanje med politikami Evropske unije (v nadaljevanju: 
Sluţba), ki deluje znotraj Urada predsednika vlade in podpira zvezo med italijansko vlado 
in evropskimi institucijami. 
 
V okviru javnega naročanja je Sluţba še zlasti odgovorna za uskladitev vseh nacionalnih, 
regijskih in lokalnih uprav z namenom, da: izboljša in potrdi nacionalni poloţaj glede 
osnutka zakona in smernic Evropske unije; prenaša evropsko pravo v nacionalno pravo. 
Sluţba predstavlja nacionalni poloţaj italijanske delegacije v delovni skupini Sveta za javno 
naročanje ter Svetovalnem odboru za javno naročanje, Gospodarski in statistični delovni 
skupini, ter Delovni skupini za elektronsko javno naročanje (Guidi, 2010). 
 
Tudi Italija ima centralni organ za javno naročanje, ki je javna delniška druţba v lasti 
Ministrstva za gospodarstvo in finance, deluje pa kot nabavni centralni organ v imenu 
drţave, imenuje pa se Consip S.p.A (v originalu: CON.S.I.P. – »Concessionaria Servizi 
Informativi Publici«). Centralni organ je bil ustanovljen leta 1997, preoblikovan pa leta 
2000, ko je prevzel naloge, kot jih ima še danes. 
 
Glavne naloge, ki jih izvaja centralni organ za javno naročanje, so: 
 
 svetovanje na področju javnega naročanja, 
 racionalizacija javnega naročanja, 
 skrb za informatizacijo javnega naročanja. 
 
Centralni organ za javno naročanje pripravlja in sklepa okvirne pogodbe za nabavo 
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specifičnih kategorij blaga in storitev za javne uprave, tudi s pomočjo elektronskih 
tehnologij, ki so vsako leto določene z ministrsko uredbo, dobavitelji pa so izbrani na 
podlagi transparentnega postopka (Guidi, 2010). 
 
Centralni organ za javno naročanje ima petčlansko upravo in tričlanski nadzorni odbor in 
je verjetno največji centralni naročnik med drţavami članicami Evropske unije, saj ima 
zaposlenih 510 ljudi. 
 
V Italiji imajo za nadzor nad izvajanjem javnih naročil Organ za nadzor nad javnim 
naročanjem gradenj, storitev in blaga. Omenjeni organ sprejema izvršilne akte, ki rešujejo 
dvome glede interpretacije pravil javnega naročanja, ter predlaga spremembe zakonodaje 
vladi in revizijo uvedenih predpisov Ministrstva za infrastrukturo. 
 
Organ za nadzor nad javnim naročanjem je bil ustanovljen leta 1994 z namenom nadzora 
nad javnimi naročili, da bi zagotovili skladnost z načeli transparentnosti, pravičnosti in 
konkurenčnosti med dobavitelji na trgu javnega naročanja. Gre za neodvisni organ glede 
na funkcije, ocenjevanje in administrativno odgovornost, ki je tudi povsem avtonomen. 
 
Organ poroča tako parlamentu kot tudi vladi o posebej resnih primerih, ki zadevajo 
neupoštevanje ali izkrivljeno uporabo zakonodaje javnega naročanja; predlaga tudi 
zakonodajne spremembe glede iste teme, prav tako predlaga revizije podzakonskih aktov 
Ministrstva za infrastrukturo. Nadzira tudi sistem za potrjevanje usposobljenosti podjetij 
(SOA), ki delujejo na trgu javnih naročil. V skladu z Zakonikom sme Organ naloţiti 
denarne ali restriktivne sankcije, kadar odkrije nepravilno, protipravno ali nezakonito 
ravnanje katerega koli SOA. Organ ima moč, da suspendira kot previdnostni ukrep ali 
neposredno razveljavi protipravno potrditev usposobljenosti (Guidi, 2010). 
 
Pristojnosti Organa za nadzor nad javnim naročanjem gradenj, storitev in blaga lahko na 
kratko povzamemo kot (Guidi, 2010): 
 
 dejavnost nadzora, 
 dejavnost zakonodajnega predloga, 
 funkcija sankcioniranja, 
 moč odkrivanja kriminalnih dejavnosti, ter predaja kazenskemu sodišču in 
računskemu sodišču, 
 dejavnost razlage zakonodaje, 
 funkcija pomoţnega poročanja parlamentu in vladi. 
 
Glede na fenomen korupcije v javnem naročanju v Italiji ima Organ za nadzor nad javnim 
naročanjem gradenj, storitev in blaga izredno pomembno vlogo preprečevanja le-te. 
 
Odbor organa sestavlja sedem članov, ki jih imenujeta predsednika dveh senatov 
italijanskega parlamenta, ki jih izberejo med osebnostmi visokega strokovnega profila. 
Člani izmed sebe izvolijo predsednika organa, odločitve pa sprejemajo z večino glasov. 
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6.3 JAVNO NAROČANJE NA MADŢARSKEM 
 
Madţarski zakon o javnih naročilih je v celoti usklajen z najnovejšo zakonodajo EU o 
javnih naročilih. Zakon o javnem naročanju je bil sprejet leta 2003, spremembe pa je 
doţivel konec leta 2008. 
 
Na Madţarskem so bile evropske direktive javnega naročanja prenesene v njihov pravni 
red z Zakonom o javnem naročanju št. CXXIX iz leta 2003, prenos pa ni vplival na noben 
niţji pravni predpis. 
Preden se na Madţarskem sprejme nov zakon, je potreben upravni posvet. Ministri, 
strokovne organizacije, reprezentativne organizacije in zbornice smejo podati pripombe in 
predloge zvezi z osnutkom zakonodaje. Druge niţje pravne predpise sprejema vlada, 
ministri ali vodje organizacij z drţavno pristojnostjo, vendar je upravni posvet pred 
sprejetjem obvezen. 
 
Na Madţarskem je za zakonodajo, povezano z javnim naročanjem, odgovorno Ministrstvo 
za nacionalni razvoj, pred spremembo vlade leta 2010 pa je bilo dogovorno Ministrstvo za 
pravosodje, odkrivanje in pregon. 
 
Za politiko javnega naročanja je odgovoren Svet za javno naročanje, ki ni odgovoren za 
zakonodajo na področju javnega naročanja, vendar pa vseeno pregleda osnutek 
zakonodaje in koncepte, ter lahko preko ustreznih oseb začne s spremembo zakonodaje. 
 
Tudi na Madţarskem imajo urejeno centralno javno naročanje, za katerega je odgovoren 
Generalni direktorat centralnih storitev, za ustrezno uporabo pomoči pa je odgovorna 
Agencija za nacionalni razvoj. Do uporabe Generalnega direktorata centralnih storitev so 
upravičene tudi lokalne oblasti. 
 
Poleg centralne nabave je znotraj sektorja javnih gospodarskih sluţb vsak naročnik 
odgovoren za svoje naročanje. 
 
Organa, ki nadzirata javno naročanje na Madţarskem, sta Drţavni urad za revizijo in 
Vladni urad za revizijo. 
 
V primeru revizij, povezanih z javnim naročanjem, je prvostopenjski revizijski organ 
Razsodišče za javno naročanje. Pristojnost Razsodišča za javno naročanje sega na 
področje celotne drţave. Vsak, ki meni, da mu je odločitev Razsodišča povzročila škodo, 
ima pravico do toţbe na sodišču (povzeto po Guidi, 2010). 
 
6.4  JAVNO NAROČANJE NA HRVAŠKEM 
 
Čeprav Republika Hrvaška še ni drţava članica Evropske unije, kljub temu ţe upošteva 
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direktive Evropske unije tudi na področju javnega naročanja. 
 
Hrvaška je na osnovi pridruţitvenega sporazuma k EU sprejela novo materialno 
zakonodajo na področju javnih naročil. Hrvaški sabor je 14. 12. 2001 sprejel Zakon o 
javnih naročilih, ki je začel veljati z januarjem 2002. S 3. 10. 2007 pa je bil sprejet nov 
Zakon o javnih naročilih, ki je začel veljati s 1. 1. 2008, z izjemo nekaterih določb, ki bodo 
začele veljati šele z vstopom Hrvaške v EU. Sistem javnih naročil na Hrvaškem je v 
začetku leta 2008 doţivel precej pomembnih sprememb, vključno z začetkom veljavnosti 
novega Zakona o dopolnitvah zakona o javnih naročilih, ki je bil sprejet 17. 10. 2008, v 
veljavo pa je stopil s 1. 1. 2009. Zadnje spremembe omenjenega zakona so bile sprejete 
avgusta 2011, v veljavo pa bodo stopile s 1. januarjem 2012. Zakon je skoraj v celoti 
usklajen s smernicami Evropske unije. 
 
Pravni predpisi, ki določajo področje javnih naročil v Republiki Hrvaški, so urejeni na 
podlagi štirih zakonov, in sicer: 
 
 Zakon o javnih naročilih, 
 Zakon o koncesijah, 
 Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, 
 Zakon o drţavni komisiji za kontrolo postopka javne nabave. 
 
V Republiki Hrvaški je znotraj Ministrstva za gospodarstvo, delo in podjetništvo 
ustanovljen Direktorat za sistem javnih naročil, ki vodi in nadzoruje izvajanje zakonov in 
predpisov o javnih naročilih, analizira dokumentacijo za izvajanje postopkov javnih naročil, 
zbira, beleţi, obdeluje in analizira podatke o javnih naročilih, ter pripravlja statistična 
poročila. 
 
Glavne naloge Direktorata za sistem javnih naročil so (Priručnik javne nabave za 
ponuditelje (2008)): 
 
 razvoj, napredovanje in koordinacija, 
 predlaganje, priprava in koordinacija izdelave načrta pravnih predpisov s področja 
javnega naročanja, 
 analiza izvedbenih predpisov na področju sistema javnih naročil, 
 predlaganje zahtev za sproţitev sodnega postopka, 
 pripravo in izvajanje usposabljanja za tiste, ki sodelujejo pri izvajanju javnih 
naročil, 
 vodenje Portala javnih naročil, 
 spremljanje EOJN-a objava e-Biltena javne nabave in strokovnih publikacij, 
 druge naloge iz svoje pristojnosti predpisane z Uredbo o notranji organizaciji 
Direktorata za javna naročila. 
 
Nadzor nad izvajanjem javnega naročanja na Hrvaškem izvaja Drţavna komisija za nadzor 
postopkov javnih naročil, ki je bila ustanovljena z Zakonom o drţavni komisiji za nadzor 
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postopkov javnega naročanja in je samostojno in neodvisno drugostopenjsko drţavno 
telo, ki izvaja svojo pristojnost za odločanje o pritoţbah v zvezi s postopki javnih naročil. 
Sestavljeno je iz petih članov, od katerih je eden predsednik in eden namestnik 
predsednika. 
 
6.5  JAVNO NAROČANJE NA NIZOZEMSKEM 
 
Trenutna zakonodaja na področju javnih naročil na Nizozemskem temelji samo na evropski 
Direktivi 2004/17/ES in 2004/18/ES, saj nimajo enotnega nacionalnega zakona, ki bi 
pokrival področje javnih naročil. V pripravi imajo nov Zakon o javnem naročanju, kjer so 
dodani novi ukrepi za javna naročila pod pragom EU, medtem ko so EU direktive v novem 
predlogu zakona zapisane v bolj logičnem zaporedju in sledijo dejanskim postopkom 
naročanja (Public procurement in The Netherlands, 2010). 
 
Na Nizozemskem je minister za gospodarske zadeve politično odgovoren za vsako politiko 
na stopnji zakona, ki zadeva javno naročanje. Minister je politično (v parlamentu) 
odgovoren, da so javna naročila skladna s pravili javnega naročanja in predpisi, če je 
moţno, da sprejme ukrepe za izboljšanje skladnosti naročnikov. V nizozemskem sistemu je 
naročnik na centralni, lokalni ali regijski ravni, na področju javnih gospodarskih sluţb, 
izključno odgovoren za svoje razpise in postopke javnega naročanja, če spoštujejo 
predpise javnega naročanja. 
Postopke javnega naročanja preverjajo Uradi za revizijo (Guidi, 2010). 
 
Nizozemska nima glavnega centralnega organa za izvajanje javnih naročil. Leta 2005 je 
bila ustanovljena vladna agencija PIANOo, ki sodi v okvir Ministrstva za gospodarske 
zadeve, s posebnim namenom, da pomaga naročnikom profesionalizirati proces javnega 
naročanja. Ministrstvo za gospodarske zadeve pričakuje, da bodo s pomočjo 
profesionalizacije naročniki delovali bolj v skladu s pravili naročanja in da bo gospodarskim 
subjektom omogočen boljši dostop do javnih naročil. PIANOo zagotavlja naročnikom 
raznovrstne informacije v zvezi z javnim naročanjem, odgovarja na vprašanja, organizira 
predavanja in konference o javnem naročanju, ter sestanke med naročniki in 
gospodarskimi subjekti (Guidi, 2010). 
PIANOo je ustanovil posebno virtualno skupnost – PIANOo-desk, ki je v bistvu virtualna 
pisarna. Včasih imajo uporabniki podobna delovna mesta, ampak delajo na različnih 
oddelkih, PIANOo desk pa zmanjšuje razdalje med takšnimi uporabniki. To je tisto, čemur 
pravijo interoperabilnost na regionalni in nacionalni ravni (Kees, 2008). 
 
Če ima na Nizozemskem določen gospodarski subjekt pritoţbo v zvezi z javnim naročilom 
in/ali postopkom javnega naročanja, lahko v obliki skrajšanega postopka primer predstavi 
na civilnem sodišču. Nizozemska ne pozna specifičnega sodnika ali organa za nabavo. Po 
skrajšanem postopku se lahko gospodarski subjekt pritoţi na pritoţbeno sodišče, ki bo 
primer obravnavalo glede na vsebino. Gospodarski subjekt lahko na koncu svoj primer 
predstavi na vrhovnem sodišču, to sodišče pa lahko opravi le omejen sodni preizkus 
(Guidi, 2010). 
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Trenutno na Nizozemskem nimajo nesodnih revizijskih organov posebej za javno 
naročanje. Ministrstvo za gospodarske zadeve razmišlja o vzpostavitvi nesodnega odbora 
za pritoţbe v zvezi z javnim naročanjem. 
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7  PRIMERJAVA ORGANIZACIJ JAVNEGA NAROČANJA MED 
SLOVENIJO IN IZBRANIMI DRŢAVAMI 
 
 
Vse drţave članice Evropske unije, prav tako tudi Republika Hrvaška, imajo evropske 
določbe vključene v svoje nacionalne zakone. 
 
Drţave članice Evropske unije urejajo področje javnih naročil zaradi zasledovanja ciljev, 
kot so: zagotavljanje odprte in popolne konkurence, učinkovitost porabe javnih sredstev, 
zaupanje javnosti, preprečevanje korupcije, racionalizacija poslovanja, zagotavljanje 
enakopravnosti in nediskriminacije. Predvsem z vidika Evropske unije pa so javna naročila 
tudi obseţna finančna sredstva in instrument zagotavljanja štirih svoboščin, na katerih 
temelji skupni trg. Primerjava članic EU, ki je bila narejena na mednarodni ravni, kaţe, da 
so v svoji zakonodaji izbrane članice na področju javnih naročil upoštevale Direktivo 
2004/18/ES in Direktivo 2004/17/ES. Izbrane članice imajo v okviru zakonodaje o javnih 
naročilih predpisane postopke razpisov in izbire javnih naročil, katere morajo upoštevati 
glede na mejne vrednosti naročil, ki so predpisane (Setnikar Cankar, Petkovšek, 2010). 
 
Nedvoumno lahko ugotovimo, da imajo vse evropske drţave sistem javnega naročanja 
urejen zelo podobno, saj so vse sledile direktivam Evropske unije na področju javnih 
naročil. Tudi organizacijska struktura javnega naročanja je pri večini drţav urejena 
centralizirano, kar pomeni, da imajo centralni organ, ki izvaja večja javna naročila. Razlika 
pa je med pravno urejenostjo teh osrednjih organov, saj ima vsaka drţava to urejeno po 
svoje, skupno pa jim je to, da je bil centralni organ ustanovljen zaradi optimizacije 
postopkov javnega naročanja, zaradi zmanjšanja javne porabe in zaradi standardizacije 
predmetov javnega naročanja. V Sloveniji imamo za centralno naročanje ustanovljeno 
Agencijo za javna naročila, v Avstriji se centralni organ imenuje Zvezna agencija za javno 
naročanje in je ustanovljena kot druţba z omejeno odgovornostjo, v Italiji je Nabavni 
centralni organ za javno naročanje organiziran kot delniška druţba, na Madţarskem imajo 
Generalni direktorat centralnih storitev in je organiziran kot drţavni organ, na Hrvaškem 
pa imajo Direktorat za sistem javnih naročil in je organiziran znotraj Ministrstva za 
gospodarstvo, delo in podjetništvo, medtem ko na Nizozemskem centralnega organa za 
naročanje nimajo, kar je tudi razvidno iz tabele 1. 
 
Vse drţave članice Evropske unije morajo poslati v objavo Uradu za uradne objave 
Evropske unije in Portalu javnih naročil naročila, katerih vrednost je posebej določena in je 
odvisna od vrste naročila. Za javna naročila, katerih vrednost presega pragove Evropske 
unije, veljajo direktive Evropske Unije in s tem obveznost preglednosti, ki jo morajo 
zagotoviti z objavo v Uradnem listu. Pri javnih naročilih, katerih vrednost je manjša od teh 
pragov, je sicer treba upoštevati temeljna načela Pogodbe o ustanovitvi Evropske unije, 
vendar se uporabi nacionalna zakonodaja. Nekatera javna naročila pa ne glede na svojo 
vrednost ostanejo v izključni pristojnosti drţave članice, kadar zadevajo njene posebne 
interese (na primer obrambna naročila). 
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V vseh drţavah se pravno varstvo in javni interes v vseh stopnjah postopkov javnih naročil 
zagotavljata z notranjim in zunanjim nadzorom. Vse drţave imajo samostojen in 
neodvisen drţavni organ, ki zagotavlja zakonitost izvajanja javnih naročil. Kot je 
ponazorjeno v tabeli 1, se v Sloveniji organa nadzora nad izvajanjem javnih naročil 
imenujeta Računsko sodišče in Drţavna revizijska komisija, V Italiji pa izvaja kontrolo nad 
izvajanjem javnih naročil Organ za nadzor nad javnim naročanjem gradenj, storitev in 
blaga. Tudi v Avstriji imajo Računsko sodišče, medtem ko na Madţarskem nadzor nad 
izvajanjem javnih naročil zagotavljata Drţavni urad za revizijo in Vladni urad za revizijo. 
Na Hrvaškem imajo Drţavno revizijo za nadzor postopkov javnih naročil, na Nizozemskem 
pa javna naročila nadzirajo kar sodišča sama. 
 
V spodnji tabeli je tudi ponazorjeno, kateri nacionalni predpisi v posameznih obravnavanih 
drţavah urejajo področje javnih naročil. Seveda pa vse drţave upoštevajo predpise, ki jih 
določa EU na področju javnih naročil. 
 
Tabela 1: Primerjava organiziranosti javnega naročanja med drţavami 
 
Država 
Centralni organ 
za javna 
naročanja 
Nacionalni pravni predpisi na 
področju javnih naročil 
Organ nadzora nad 
izvajanjem javnih 
naročil 
Slovenija 
DA – Agencija za 
javna naročila 
Zakon o javnem naročanju, Zakon 
o javnih financah, Zakon o javnem 
naročanju na vodnem, 
energetskem, transportnem 
področju in področju poštnih 
storitev 
Računsko sodišče in 
Državna revizijska 
komisija 
Italija 
DA – Nabavni 
centralni organ 
Zakonik o javnem naročanju 
gradenj, storitev in blaga 
Organ za nadzor nad 
javnim naročanjem 
gradenj, storitev in 
blaga 
Avstrija 
DA – Zvezna 
agencija za javno 
naročanje 
Zvezni zakonik o javnem 
naročanju 
Računsko sodišče 
Madžarska 
DA – Generalni 
direktorat centralnih 
storitev 
Zakon o javnem naročanju Državni urad za 
revizijo in Vladni urad 
za revizijo 
Hrvaška 
DA – Direktorat za 
sistem javnih naročil 
Zakon o javnih naročilih, Zakon o 
koncesijah, Zakon o javno-
zasebnem partnerstvu, Zakon o 
državni komisiji za kontrolo 
postopka javne nabave 
Državna revizija za 
nadzor postopkov 
javnih naročil 
Nizozemska 
NE V pripravi Zakon o javnem 
naročanju 
Sodišča 
 
Vir: lasten 
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8  ZAKLJUČEK 
 
 
Glavni namen pravne ureditve javnega naročanja je zagotoviti čim bolj učinkovito porabo 
javnih sredstev, zagotoviti konkurenco med ponudniki, racionalizirati poslovanje javnega 
naročanja, tudi zaradi zaupanja javnosti, in preprečevanje korupcije. K nabavi s postopki 
javnega naročanja so zavezani vsi proračunski uporabniki. Kot naročnik se v postopkih 
javnega naročanja pojavlja drţava oziroma javni sektor. Temeljni zakon, ki ureja področje 
javnih naročil v Republiki Sloveniji, je Zakon o javnih naročilih. 
 
V vseh razvitih drţavah se javnemu naročanju pripisuje velik gospodarski pomen, saj se 
tudi skozi javna naročila spodbuja gospodarska rast in pozitivne trţne konkurence. 
 
Javna naročila so nenehno razvijajoč se sistem, ki zahteva tudi nenehne prilagoditve 
normativne ureditve. To je lahko dobro, saj se s tem v normativno ureditev prenesejo 
dobre prakse, ki se pokaţejo skozi izvajanje javnih naročil. Spremembe v zakonodaji so se 
dogajale tudi zaradi slabo pripravljenih zakonov, saj so le-te pripravljali neizkušeni 
pripravljavci, in tudi zaradi pritiska tako ponudnikov, kot tudi naročnikov po poenostavitvi 
postopkov in uvedbi bolj dinamičnega sodelovanja v postopkih javnega naročanja. 
Normativne ureditve se spreminjajo, usklajujejo in dopolnjujejo tudi na globalni ravni, in 
sicer zaradi povečanja trga iz drţavnega na evropskega ali celo svetovnega. S tem je 
zagotovljeno laţje sodelovanje ponudnikov na javnih razpisih zunaj nacionalnih meja. 
Seveda pa ima stalno spreminjanje in dopolnjevanje zakonodaje tudi negativne posledice, 
ki vplivajo zlasti na ponudnike, saj jim prav s tem prinašajo vedno nove dileme in 
vprašanja v zvezi s sodelovanjem na javnih razpisih in poznavanjem ustrezne zakonodaje. 
Tudi pri naročnikih oziroma osebah, ki v imenu naročnika izvajajo javna naročila, prinašajo 
stalne spremembe zakonodaje veliko nezadovoljstva, saj to pomeni vedno nova 
izobraţevanja in ne nazadnje prilagajanje javnih naročil novim predpisom. 
 
Da je področje javnega naročanja urejeno z normativnimi pravili, je seveda nujno, med 
drugim tudi zato, da v odločitvah o izbiri najprimernejšega ponudnika ne prihaja do 
osebnih koristi odločevalcev o oddaji javnega naročila. Javna naročila so vezana na porabo 
javnih sredstev, zato je zelo pomembna racionalna in gospodarna poraba le-teh, kar pa je 
zagotovljeno z upoštevanjem temeljnih načel javnih naročil. Naročnik mora zelo 
odgovorno in skrbno preučiti potrebe za porabo javnih sredstev in omogočiti vsem 
zainteresiranim ponudnikom v postopku javnega naročila, da enakovredno dostopajo do 
podatkov, ki jih potrebujejo za pripravo ponudbene dokumentacije, na podlagi katere nato 
naročnik izbere najprimernejšega ponudnika. Namen javnega naročanja je, da se 
naročniku omogoči, da kupi najbolj kakovostno blago, storitev ali gradnjo po najniţji ceni, 
glede na razpisane pogoje. 
 
Prav javna naročila pa naj bi med drugim zagotavljala tudi čim večjo konkurenčnost med 
ponudniki, kar tudi pozitivno vpliva na razvoj, inovativnost in povečanje specializiranosti 
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podjetij. 
 
Glavni problem, ki ga lahko izpostavim, ki vpliva na učinkovitost javnega naročanja, so 
kartelni sporazumi med ponudniki in tudi dogovori med naročniki in ponudniki. V zadnjih 
letih je v javnost prišlo kar nekaj takšnih škandalov na ravni ministrstev, kar pa je izredno 
slab zgled zasebnemu sektorju. Kar pa je še hujše, je to, da se s takšnim ravnanjem 
izgublja zaupanje javnosti v učinkovitost drţave in narašča mnenje, da so javna naročila 
zelo izpostavljena korupciji. 
 
Nadzor nad izvajanjem javnih naročil v Sloveniji imata Drţavna revizijska komisija in 
Računsko sodišče Republike Slovenije. Drţavna revizijska komisija zagotavlja pravno 
varstvo ponudnikov in ugotavlja le zakonitost izvedbe postopka oddaje javnih naročil. 
Glavni cilj Računskega sodišča je nadzor nad spoštovanjem zakonov, predpisov in 
postopkov, varovanje premoţenja in učinkovite in gospodarne rabe javnih sredstev. K bolj 
gospodarnemu, učinkovitemu in zakonitemu izvajanju javnih naročil pa pripomore tudi 
notranja revizija, ki nadzoruje znotraj naročnikove organizacije. 
 
Z letošnjim letom je v Sloveniji začel delovati centralni organ javnega naročanja, to je 
Javna agencija za javno naročanje, katere namen je bil vzpostaviti enotno okolje javnega 
naročanja in doseči bolj gospodarno, učinkovito in transparentno javno naročanje. S 
centralizacijo javnih naročil naj bi se trg javnih naročil odprl čim večjemu številu 
ponudnikov, kar naj bi povečalo konkurenčnost, s tem pa bi naročnik za čim manj denarja 
dobil bolj kakovostno oziroma ustrezno blago, storitev ali gradnjo. Namen ustanovitve 
Agencije za javna naročanja je tudi podpora javnim naročnikom pri oddajanju naročil, to 
pa predvsem tam, kjer naročniki nimajo dovolj izkušenj na področju izvajanja javnih 
naročil. S centralizacijo javnih naročil se razbremeni manjše naročnike v postopkih oddaje 
javnih naročil, drţava pa s tem pridobi večji vpliv na razmere na trgu. Pozitivna stran 
ustanovitve Agencije je tudi v tem, da imamo poenotene dobre prakse zbrane vse na 
enem mestu. 
 
Seveda pa centralizacije ne smemo razumeti absolutno, ampak se lahko ta nanaša na tista 
javna naročila, s katerimi lahko pričakujemo pozitivne finančne in kakovostne učinke. 
 
Vsekakor pa ima ustanovitev Agencije tudi slabosti, kar pomeni, da bi ob velikem 
povpraševanju drţave lahko uničilo mala in srednja podjetja, saj pri tako velikih javnih 
naročilih ne bi mogla konkurirati. Drţava bi na ta način spodbujala samo obstoj velikih 
podjetij, ki se na koncu poveţejo in začnejo narekovati cene, s tem pa se izgubi 
smiselnost agencije. Skupno javno naročanje pa je smiselno na področjih, kjer monopoli 
ali oligopoli ţe obstajajo, kot so na primer mobilna telefonija, zavarovanje, elektrika itd. 
 
V Sloveniji se velik deleţ velikih javnih naročil opravlja v večjih ministrstvih, ki imajo zelo 
dobro urejeno in specializirano organizirano podporno sluţbo za javna naročila. V teh 
ministrstvih se hkrati zelo dobro prepleta tako vsebinska kot tudi postopkovna priprava 
javnih naročil, zato je smiselna bojazen, da se z ustanovitvijo agencije pretirano posega v 
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obstoječe in dobro delo omenjenih sluţb, saj bi bila ob oddaji naročil preko agencije 
priprava naročila preveč odrinjena od same vsebine. 
 
Na podlagi nekajmesečnega delovanja Agencije za javna naročila je zelo teţko ugotoviti, 
katere so dejansko pozitivne in katere negativne lastnosti, zagotovo pa lahko povzamem, 
da je pri velikih javnih naročilih boljši centraliziran pristop, kajti v tem primeru lahko 
dobimo več za manj denarja, ni pa odveč bojazen, da bodo prav zaradi tega prikrajšana 
manjša podjetja, ker ne bodo mogla realizirati tako velikih naročil in se zato na takšne 
razpise ne bodo prijavljala in zato bodo na svoj način diskriminirana. 
 
Agencija dejansko teţi k racionalizaciji upravnih organov, da bi s tem dosegla ugodnejše 
pogoje pri ponudnikih, saj ţeli poenotiti postopke, poleg tega ţeli biti tudi odprta za 
servisiranje ostalih naročnikov in skrbeti za specializacijo kadrov, saj je vse to zajela kar v 
3. členu Zakona o javni agenciji za javno naročanje. 
 
Da pa z ustanovitvijo Agencije za javna naročila javno naročanje ni mišljeno absolutno 
centralizirano, je razvidno tudi iz Uredbe o izvajanju javnih naročil Agencije za javno 
naročanje (Uradni list RS, št. 3/2011), kjer je opredeljeno, kateri so predmeti naročil, ki jih 
Agencija izvaja. Izvajanje javnih naročil, ki presegajo mejne vrednosti za objavo v 
Uradnem listu EU za organe drţavne uprave, bo začela Agencija izvajati šele s 1. 1. 2012 
(AJN, 2011). 
 
Ali je ustanovitev Agencije za javna naročanja res smiselna in racionalna, se bo pokazalo 
šele skozi čas in dobre prakse, saj naj bi s polnim delovanjem agencija začela delovati šele 
z začetkom prihodnjega leta. Vprašljiv je tudi prenos kadrov, saj se jim spremeni status 
drţavnega usluţbenca v javnega usluţbenca. 
 
Tudi druge evropske drţave imajo osrednji organ, ki skrbi za skupno javno naročanje. V 
okviru Evropske unije je izjema le Nizozemska, ki ima sistem javnega naročanja urejen 
decentralizirano. Pravne oblike centralnih organov so različne od drţave do drţave, vsem 
pa je skupno zmanjšanje javne porabe, optimiziranje postopkov javnega naročanja in 
standardiziranje postopkov javnega naročanja. 
 
Skozi nalogo sem lahko prišla do ugotovitve, da si zagotovo vse drţave ţelijo imeti čim 
bolj učinkovit sistem javnega naročanja, čeprav v zakonodaji obstajajo nekatere razlike 
med njimi, kljub temu pa imajo vse v svojo zakonodajo vključene direktive Evropske unije. 
 
Zaključim lahko, da se sistem javnega naročanja še vedno spreminja, dopolnjuje in 
razvija, tako na drţavnih, kot tudi evropski ravni, predvsem zaradi globalizacije poslovanja, 
nenehnega razvoja in širitve trgov in ne nazadnje zaradi vse hitrejšega razvoja 
informacijske tehnologije. 
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